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L A F l O T A R U S A D E L B A L T O R D E N D E A T A C A R A L I A D O S 
i r t » 
Ya tiene en su poder el gene-
ral Crowder el proyecto de la 
Comisión Especial de la Cámara 
sobre la reforma de la ley elec-
toral. 
El ilustre asesor americano ha 
dado órdenes de que sea tradu-
cido al inglés con objeto de estu-
diarlo inmediatamente. 
Nosotros, para poder informar a 
los lectores, como es nuestro de-
ber, también lo estudiaremos in-
mediatamente, si es que antes no 
nos vemos obligados a traducirlo 
al castellano cual suele acontecer 
con esta clase de documentos. 
Porque. . . que se escribe mal 
no hay duda alguna. Para pro-
barlo, "El Día," que debe de estar 
redactado por académicos de la 
lengua, diariamente le dedica un 
fondo a las faltas gramaticales del 
"Heraldo." Esto nos recuerda un 
cuento que nos hicieron hace 
años. Un joven bachiller de fami-
lia rica, retó al mayordomo de 
su casa a ver quién de los dos 
improvisaba en verso más rápida-
mente y con más gracia. Acepta-
do el reto, coménzó el bachiller 
por un pareado que iba directa-
mente contra el buen nombre de 
una hermana del mayordomo, 
que por cierto era vizcaíno. ¡Eso 
no es verdad, eso es calumnia, 
gritaba el mayordomo! —No 
importa,—advirtió el muchacho— 
no se trata de que lo que se diga 
sea verdad, basta con que se di-
ga en verso. Ahora te toca a tí, 
mira a ver cómo te las arreglas." 
Rascóse la mollera el buen hom-
bre y soltó una andanada tremen-
da contra el honor de la mamá 
del joven, en prosa vil y con más 
vil sintaxis. ¡Eso no es verso, eso 
no es verso! gritaba el último to-
do alborozado. ¡Pero es verdad y 
mucha verdad, anda pues!—re-
plicó el noble vascongado. 
Así el "Heraldo" podría repli-
carle a "El Día." 
Porque estas cosas de la polí-
tica no se trata de que sean ver-
sos sino de que sean verdad. Lo 
demás poco importa, ya que en 
un país tan mal hablado es ló-
gico que se escriba peor aún. 
Somos amantes del buen decir, 
aunque Natura no nos haya do-
tado con tan preciada facultad, 
pero de eso a exigir que en una 
Hora se escriba un artículo sin la 
más leve tacha hay una gran dis-
tancia. Periodismo es rapidez e 
improvisación. El periodista debe 
P<mer cuidado en escribir lo me-
jor posible, pero no debe conver-
tirse en un esclavo de la Gramá-
tica y de la Retórica. Si así suce-
diese estaría perdido, porque des-
de ese momento dejaría de ser 
periodista para no ser ni gramáti-
co "^quiera. 
* 
Leímos ayer en un periódico, 
que Gómez y Freyre estaban de 
acuerdo. 
^ noticia no nos sorprendió; 
Pues hay que convenir en que 
aquí en Cuba nos vemos obliga-
o s o a sorprendernos de todo o 
a ^ sorprendemos de nada. 
Pero hoy por la mañana, como 
qmen despierta de un sueño, nos 
enteramos que Freyre invitó a Gó-
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SE HA RECRUDECIDO ALLI, POR EL PRINCIPIO DE LA "PROPIA DETERMINACION."—DE 40 AÑOS ACA EL NACIONALISMO HA ESTADO ALLI EN CONSTAN-
TE EBULLICION.—LA CREACION DEL SULTANATO EN EGIPTO. -EL NUEVO SULTAN AHMED FUAD.-
MANO FIRME. 
-ALLENBY INTENTA SOFOCAR LA INSURRECCION CON 
La revolución egipcia que amenaza-
ba ser formidable va siendo domina-
da por el General Sir Bdmund Allen-
by- conquistador de Palestina y que 
llaman, y compra en Irlanda el sue-
?o y lo devuelve al mísero campesi-
no ^n propiedad cómoda de adquirir 
en largos plazos o en baratos arren 
na sido nombrado ahora Alto Comi- i damientos y en vez de acallar al fe-
sario de Egipto. 
Puede decirse que no hay en esa 
sublevación novedad alguna, porque 
desde la de Ahmed Arabi de lo de 
Febrero de 1381 contra el Khediva-
to, pasando por las de la Caza d9 
Palomas de Denshawai y el incldent'» 
de Jaba, puede decirse que el fuego 
del nacionalismo jamás se ha apaga-
-o allí y de sus rescoldos surgen de 
uuando en cuando nuevas llamas al 
soplo de otro nuevo suceso. 
Tiene en este estado de constante 
^quietud gran analogía Egipto con 
Irlanda y tan iu-iustificado es en el uno 
como en si -)tro territorio. A aquel ¡ 
oue le sobrase tiempo le produciría 
gran satisfacción el ir en ambos paí-
; es hasta las raices mismas del des-
afecto hácia Inglaterra, de tal modo 
iiijustificado, que puede decirse que 
en ellos a mayores reformas, a un 
mayor bienestar producido por la 
sabía y generosa administración In-
glesa, corresponde un mayor desvío 
de los levantiscos. El fellah egipcio 
ror todo vestido tenía un sobre-
rodo de algodón, vivía sin tierras que 
le fueron confiscadas por Mehemet 
Alí y con la deíidia oriental, arañaba, 
que na cultivaba, la tierra de los Fa-
raones que el limo del Nilo había 
abonado. No había bastante tierra 
laborable desde el Delta del gran rH 
basta su cuarta catarata, en Assuan, 
vara que en ella recogiese el mísero 
fellah su diario alimento, como ape-
nas podía el irlandés nagar un creci-
Oo arrendamiento para arrancarle al 
-,uelo la renta del cruel propietario 
que así lo sometía al mísero alimen-
to de un puñado de trigo y unas cuan-
tas patatas. 
Pero viene esa madre Inglaterra, 
que no madrasta como ambos nacio-
nalistas de Egipto y de Irlanda la 
niano y a su brote el Sinn Fein, con 
una mayor dicha en el hogar, surge 
la alianza por ocultos caminos 
Alemania. 
Y la maravillosa represa de Assuan 
en Egipto que casi duplicó el rega-
dío del desbordante Nilo. y con él 
el extenso cultivo y el bienestar del 
campesino, hace también, que, por 
ingratiud sin ejemplo, conspire a 
'.avor de Alemania, desore el comien-
.0 de la actual guerra Abbas I I , el 
propio Khedive, a quien tuvieron 
que arrojar dtl Cairo los ingleses 
asqueados de tanta ingratitud y que 
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LO QUE DICE EL BARON DE ROSES 
Kueya York, Abril 4. (Atrasado.) 
El Barón de Rosen, ex-Embajadoc 
ruso en los Estados Unidos y que Ro-
gó ayer de Suecia a donde huyó do 
Retrogrado para escapar de la prisión 
a que lo iban a someter los maxiinfr» 
listas, ha declarado hoy en esta ciii« 
merced al principio' Wilsoniano de la Guerra de Inglaterra, Wiuluyn síeíT-if.^ ^ e ¡ 0 ^ 188 de la ^ j l -
y estrechó lazos con Bolo Pashá, me- pr0pia determinación, pero de todfew cer Churchill que la propaganda S e - i . ^ « ^ J ^ o e n emplearse para conté. 
¡liando entre ambos dinero alemáa : las insurrecciones que hay hr.y en la paratista la ha hecho el Príncipe Von \ ne3! eI ™so ^ sé ^"«n*^ 
i empleado contra los Aliados. i Tierra, y por supuesto de las de Ir-; Bullow desde Suiza, pero sin eluda pa-, El ex-diplomutico, uno de los que 
A Irlanda le concede Inglaterra la landa y (Egipto es origen esa Condl-1 ra que estallase la revolución duran-ia81 s"eron a la conferencia de la pa/ 
más amplia autonomía v no quiere . de Paz, una de las 14. ¡ te la guerra y tratar de inrrovilizar ;*n Portsmanth, con la que terminó In 
nada menos que la Independencia y nos atrae el deseo que espera-1 gran(ies núcleos de tropas inglesas l gnerra ruso-japonesa en 1905—dJJ-j 
para echar da su territorio a los in- I m(>s realizar muy en breve, dé escri- i 611 el territorio egipcio, cuyos habí-1 que el primer día que pasó en los E*-
gleses. ' bir un artículo, pretencioso si queréis, itantes llegan a 12 millones. Mientras ;tados Unidos, a donde emigró volun-
" En Egipto tenían los naturales del pero demostrativo de que esas Condl- ^ troPas inglesas estuvieron en Pa- :tarlamente, se lo amargó la noticia dft 
p«<s un Gobierno propio con sus Ciones de paz y el Tratado de Paz, de- ^ t ina a tres o cuatro jomadas- del \ qne él había traído de Rusia una for* 
propios Ministros y un Jefe de Es- bieran ser acompadas de la fuerza |Cairo no se atrevió nadie a levantar- tuna calculada entre trescientos mil 
lado y sólo se reservaba Inglaterra bruta ¿quiere alguien llamarla así?! í P*ro desde <lue el ejercito ingles -
e mantener el orden, y lo que quie- que hubiese fijado el mapa del mundo 1 d® ^ Au^vZ ^ J ' ^ J I f Z « ^ato-
ren los egipcioes es echar ruidosa- con la punta de las bayonetas, que 
refugiándose en Suiza, trabó amistad 
con el Príncipe von Büllow que ha-
b'a salido despechado de Italia por 
iue no pudo retenenis. cu la triple 
Alianza con Alemania v con Austria, 
reconociendo y proclamando que lo 
deben su bienestar. 
Esperemos que de mucha y larga 
paz disfruten los países del mundo, 
París, permitiendo que todo el mundo 
quiera hacerse justicia por sus ma-
nos, sin peso ni medida. 
Ha dicho el actual Ministro de la 
lia y Allenby se marceó a Londres 
;nte a íniTarerrale^sulueloraún cosTse" hace hoV^Pero"desd¿ ^ f ^ " TJleg.ad,0./1 ™™™\* de re-
belarse. Ha habido descuido de vi-
gilancia por parte de Inglaterra co-
mo lo hubo eu Irlanda en la Pascua 
de Pentecostés de 1916 cuando se su-
blevaron los Sinn Feinnei en Du-
blin y cuando se escaparon De Vale 
ra y otros jefes de éstos, hace un mes 
en Inglaterra. 
LA SALUD DE MR. WIL50N 
Pcrís, Abril, 5. 
El Presidente Wilson pasó 
una noche bastante tranquila 
y durmió hasta las nueve ¿ t 
la mañana. 
La Copa Lankaster 
El coronel Silva nos comunica que 
el juego que había de celebrarse en 
el día de hoy, se ha suspendido por el 
Pield Day, y que dicho juego se cele-
brará el próximo sábado 12 con el que 
se empezará a discutir la Copa Lan-
kaster entre Caballería e Infantería. 
mez a un banquete de carácter 
patriótico y entonces caímos en la 
cuenta que Gómez y Freyre, se 
pusieron de acuerdo para comer, 
que es, precisamente, para lo que 
suele ponerse de acuerdo todo 
el mundo. 
Como podrán ver los lecto-
res en otro lugar de este núme-
ro, en Francia se nos hace jus-
ticia. 
Mientras los cubanos nos pone-
mos unos a otros como no di-
gan dueñas, hay un periódico 
francés que bate palmas en loor 
de esta joven República. 
Una nación pequeña con gran-
des ideas.*' 
Es verdad, pero aún pudo aña-
dir. . . y con grandes hombres e 
inmensas mujeres. 
Porque a hombres como al doc-
tor Torriente, le debemos que en 
la vieja Europa seamos honrados, 
y a damas como a "Mañanita** 
Seva, que, aquende y allende el 
mar infinitas lágrimas sean enju-
gadas 
KHEDTVE ABBAS I I 
depuesto y expulsado) 
SULTAN HUSSEITí KAMEL 
(fallecido) 
GENERAL SIR EDMUW) ALLENB\ 
VCTFAL SULTAN 
Faad Ahmed. 
a cuatrocientos mil rublos, lo cual 
niecra rotundamente, agregando que 
ha dejado de ser hombre rico. 
ORDEN AGRESIVA DEL MINISTRO 
DE LA GUERRA RUSO 
Londres, Abril 5, 
León Trotsky, írinístro de la Guerra 
y de Marina, maxlmnlista, ha dado la 
orden de que la flota rusa del Báltico 
se hagra a la mar y ataque a los alia-
dos, amenazando a las tripulación^ 
con la pena de muerte si desobedecen 
la orden, según publica el ^ a i F de 
esta ciudad, 
El movimiento nacionalista de Egip-
to empezó hace unos 40 años siendo 
Khedive Ismail, o-uando la Comisión 
financiera, deacubriendo sus dilapida-
ciones, :o puso en evidencia y para 
cubrir sus turbios procedimientos de 
Hacienda echó sobre ellos el manto 
del patriotismo, que, en apariencia, to-
do lo tapa. El programa de Arabia 
de 1882 tenía puntos de semejanza con i , 
el actual del Bolshevismo; abolición r 1 se Ios n,ee'a fil P™rto te Fnnne, Sat* 
de la deuda nacional, abcllcióT) de las ' v a ^ o r Barzílal, ex-Ministro sin cartera 
nueve decimas partes de los impues- i611 ê  CfnW ête itallrtUo y uno de loo 
tos. Fu? derrotado Arabi por Lo'-d i (Iel,'crf,̂ os italianos, dijo hoy: 
Welseley en la batalla de Tei-el-Kebir, "A nintnma decisión se hn Ucead» 
'CONTESTACION DE UN DELEGA-
DO ITALIANO 
París, Abril 4. I 
Indagado si los delegados italiano* 
abandonarán la Conferencia de la Pax 
y durante el mando del KeJiTe Tew-
fik y do Lord Cromer, Plenipotencia-
rio e Interventor de cuenta?, ing-iés 
ayudado en la pacificación del Sudán 
por Lord Kitchener, hubo relativa cal-
ma, en Egipto, y- no decimos tota' 
porque los nacionalistas de 'Egipto de-
mostraron sus simpatías hacia ©1 
(Pasa a la página 5, columna 5./ 
aun: pero es obvio o*e los delejr-'Miog 
italianos están identificados con las 
aspiraciones del pueblo Italiano." 
FiLLECIMÍENTO DFT, SIR RUNDO 
.TEFE DE UNA TRIBU INDIA 
Donarlas, Abril 5. 
A Johmy Mine, de 7» años de edad, 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
E " A L F O N S O X r L L E G A R A 
A L A S 6 D E L A T A R D E 
TRAE 1.042 PASAJEROS DE LOS CUALES 5 VIENEN ENFERMOS.—EN EL ESTADO DE LOÜI-
SIANA HAY 19 CASOS DE "ENFERMEDAD DEL SUEÑO."—HOY LLEGO EL JOVEN MIGUEL MA-
E H O Y 
RIANO GOMEZ. 
(Noticias del Puerto) 
KL ALFONSOS 3» 11 Según oablegrama recibido por don Ma r.vel Otaduy, coijsiffnatarlo de la Trasa-Í tlíntica »;spunola se sabe que el vapor correo español "Alfonso XII" arribará a €t*te puerto n las 6 de la tarde de hoy cenduciendo 1,042 pasajeros, de los cua-les 784 son de tercera clase y 258 de prt-mora, sejrumla y tercera de preferencia. Entre los pasajeros hay 5 enfermos Je gTippe. 
Trae él barco además 483 toneladas de 
carga general. Si el bar«*o entra antes de la puesta clel sol tierá despachado por Sanidad, si' no, quedará para mafiana. „Tr„_^ LA IÍNF1CKMBDAD DEL SUEKO SegTin la patente Sanitaria del vapor 
Doña María Meira de 
Barraqué 
Ha fallecido la señora doáa María 
Meira de Barraqué, distinguida y muy 
estimada señora que por sus virtudes 
y bellas dotes sociales tanta»:! simpa-
tías contaba on todas las esferas so-
ciales. 
La noticia ha causado dolorosa im-
presión y el entierro, que partirá de 
Línea 70-A, (Vedado,) mañana a las 
4 P- m. constituirá una sentida y sin-
cera manifestación de duelo. 
A nuestro ilustre amigo el licencia-
do Jesús María Barraqué, ex-secreta-
rio de Justicia, eminente jurisconsulto 
y notario público, por cuyo bufete tra- i 
mítanse las más importantes negó- i 
"iaciones, enviamos nuestro más sen-! 
tido pésame que hacemos extensivo a j 
todos los familiares de la desaparecí-1 
da, deseándoles la suficiente resigna-j 
ción cristiana para poder sobrellevar 
el agudo golpe que les anonada. 
¡Descn.nse en paz la señora doña 
María Meira de Barraqué! 
rubano "Gib;ira" eu el Efitáílo de Louisia-r.a, hay 30 (-¡isos de la enfermedad llama-da "Bnfernii-dad del Sueño, tres de cuyos ci&os han ocvrrioo eu la ciudad de New Oríeain .̂ También hay nllf 7 casos de viruelas. EL "MIAMI" Procedente de Tampa y Kty "West ha Jlc-frndo ho>- el vapor americ.'ino "Miami que ha traído carga general y í)2 pasa-jeros. , Bn este vapor llegaron el joven Miguel Mariano Gómez, el comerciante español lucardo del Valie, señorita Cándida Avi-las, Indalecio Vázquez. Leopoldo de Cár-dviias, .Juan r?. Fernánde'í de Castro, el Presidente de la Península and Occiden-tal S. f'S. Co., Mr. Paul J. Saunders y eeflora, K.̂ teba Fernández y familia, M. García Dí:iz, Ramón Acosta y otros. SIOTID :LA INTXVEíiZA En la patente sanitaria del vapor ame-ricano "Mandeville" que llegó de New Oiieans se consliína que en rquella ciu-dad ocurrieron en la última semana 134 casos de influenza, con 11 defunciones. 
Ha llégalo hoy el vapor cubano "Gi-bara" iue ••Tndujo a los Estados Unidos T.TI cargamento ó.e azúcar. 
El ferry "José R. PARKOTT" ha lle-g.ido hoy de Key West, conduciendo 23 vagones'con c/.rga general. 
Antonio Galán, marinero del vapor ame-ricano "El Monte* fut herido de carácter nonos grave a bordo de dielic buque, poc otro trlp'ilante qve lo lualtrütA de obras. I 
LOS QUE EMUABCAEON 
Para los E.-tados Unidos han em I 
barcado los señores Guillermo Pe-
tricloni, Enriviue Ordóñcz, José Alón 
so, Gerónimo Díaz, Fernando Tara-
gona, Antonio Rodríguez y familia. 
Cecilio Fuentes y familia, Orlando 
González, Jo-.t Giralt, Gay Marvin > , 
familia, Benito Alvarez y señora. 
Luis F. Estrada. 
En el "María de Larrinaga" ha Ue-
gado un polizón. 
UN MUERTO 
El Sargento Domínguez, desde Al 
quizar, comunica que en el patio de 
la Estación del Ferrocarril de aquel 
lugar, fué muerto el asiático Elias 
Sánchez por el tren número 202. 
KL "MARIA DE LARlí 1 NAGA" Procedente de Livarpool l.i: llegado hoy el vapor inglés "María de Larrinaga" que lüi traído carga genernl. 
Por EVA CANEL 
Francisco Martin Pérez, vecino de Vlr-tnoes ni'imero 40, fué detenido por el Ins-poctcT de Aduam-s de la Regata, por ha-berle ocupado dos kilos do tasajo que había hurtjdo de los mveiles. 
DEliEGADOS CHILENOS Además del Ministro de Perú en Cuba, y del Ministro ô Coba en el Perú que vi" nen en el vapor "Carfaĝ " se esperan asimismo *n esa barco los Delegados de Cr.ile a las conferencias de la Paz en Eu-n pa y cuya Embajada la integran sobre 30 personas. 
El "Cartngo" segán aerograma de su Capitán a los consignatarios arribará a la Habana esta tarde a las tres. 
Cuando en los Juegos Florales pa-
trocinados en Buenos Aires por la 
"'Patriótica Española", pronunci<> 
soberbio discurso como mantenedor, 
el argentino D. Belisario Roldán. 
aconsejé que fuese a España para 
que PU nomb-e sonase en el mundo, 
ya que era Esraña la capital del idio 
ma. Los Sudamericanos que fueroa 
antes a París y Roma buscando un 
poco de renor-lre, como tuvieron que 
atemperar la inspiración al corto 
bagaje de frases que llevaban en ita-
liano y en f ancés. ni dieron idea 
de sus dotea oratorias ni convencie-
von a nadie do que dominaban el te-
ma elegido para presentarse. 
No cayó en saco roto el consejo: 
fué, recogido y se buscó un pretexto 
para dotar a: orador tspléndidameu-
te, como allí re hace. Tranquilo, 
^on la dote, que no se me alcanza et 
porqué se llama dietas, viajó, habló, 
y representó la elocuencia argentina. 
Se inaugúrala po/ aquela época 
lu Estatua do San Martín, en Bou-
l.>gn Sur Mer- costeada por tonrlsta^ 
argentinos con el objeto de rememo-
iar que allí había, muerto, expa-
triado, su gran capitán don José da 
(Pasa a la página 7, columna 1.) 
A c c i o n e s d e l J a i -
A l a i f a l s i f i c a d a s 
En uno de los juzgados de Instruc-
ción de esta capital se ha iniciado 
causa criminal por un delito de falsi-
ficación. 
Consiste esta en que el señor Fran-
cisco Hernández del Río, vecino de 
Manrique 124, en once de marzo del 
corrieate año, mediante un documen-
to, pignoró al señor Juan P. Ruiz 
quince acciones comunes de la Com-
pañía de Fomento y Sport» las cuales 
le dió en garantía del dinero prestado 
y al presentarlas al cobro en la ofi-
cina de Mercades 36, por haber venci-
do ya el plazo consignado en el docu-
mento, fué informado que las accio-
nes ante dichas eran falsas, por lo 
que se estima perjudicado en la su-
ma de mil quinientos pesos. 
Según consta en la denuncia for-
mulada legalmente por Hernández, 
Rui'z se embarcó para los Estados 
Unidos 
P A R A L O S O R F E L I N A T O S 
D E L A G Ü E R R A 
E l P r o y e c t o d e l S r . C o s m e d e l a T o r r i e n t e . 
L a M s i ó f i d e R . M . A n g u l o . 
Traducimos de "Le Courrier Franco-
Americain", el siguiente notable artículo, 
, cue hace justicia a la meritísima labor 
i de los señoicrN Torriente y Angulo, y a los 
| nobles sentimientos de nuestro pueblo, 
| "Un pequeño pueblo con grandes 
. ideas" tal i« la f6rmula por la que po-
dríamos designar a nuestros amigos y 
aliados de la Isla de Cuba, 
j Nunca tuvo una república en más alto 
pi'ado "l M-ntimit-nto del delur hacía los 
oue sufí!'! v la solicitud de los cubaî os 
lor laí coisfas más nobles es una ver-
dad que n.idie puede negar tanto en Amé-
rica como er Franela. 
Amiga desde la primera hora de la 
gran tormenta que acaba de estremecer 
nuestro país, aliada en el Instante mis-
i mo en que los Estados Unidos se, unie-
' ron a los defensores del Derecho, la Re-
pilbllca d» Cuba entregó su corazón a 
la Entente y le deberemos bellas inicia 
j tivas, nobles ideas y la sugestión de pro-
yectos eu alio grado filantrópicos. 
Ahora la República de Cuba hace máa 
que someter una simple idea a los pue-
blos de la VJDtente, Cuba propone la dis-
cusión de un proyecto que ella ha pre-
parado dudante largo tiempo, que los 
Aliados podrán adoptar sin grandes reto-
ques y que permitirá sacar de la mise-
ria a innuir.erables pequeños seres que el 
crimen de los Imperios Centrales ha he> 
cho huérfanos. 
Se trata, en efecto, de crear en ParT( 
un asilo Je huérfanos internacional abier, 
to a todas esas pequeflas victimas. 
Esta obra, cuya utilidad no necesita 
demostrarse, pero cuya necesidad se im, 
pone, acaba de ser expuesta ante el Se» 
nado de la Kepública Cubana por el doc< 
tor Cosme de la Torriente, Senador, Prei 
sidente de la Comisión de Kelacioncs Exi 
teriores de esa Asamblea. enWam^ T • , , "  ^nhmt  la i   j 1 «1 .  l  , Pille    tr   r  a t ri r    l . 
dra s rr  o ó- sadas ir    -
^— ' 2. i . i -?8  (rasa n la página 3, columna 4.) 
M a ñ a n a d o m i n g o , l a s m e m o r i a s d e S e m y o n o v i l c h , e n c a r g a d o d e l a c u s t o d i a d e N i c o l á s I I y s u f a m i l i a e n S i b e r i a 
ü m i \ i o wi- iumui^A Aorii 5 de i91 y. M i ) LXXXVÍJ 
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F U N D A D O K>' 1 8 3 » 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
1 mes 9 1-40 
3 I d . M 4 -20 
6 Id . ,. 8 -00 
1 Af lo . . l í » - 0 0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 m e s é » t 6 -00 
6 I d . , , 11 -OO 
1 Af lo .. 2 1 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes • S l - S O 
3 I d . » 4-50 
6 I d . 8-50 
1 Afto . .17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REúACClON: A-6301 ADMINISTRA-
CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Líbreme Dios de negar el talento y 
los altos pi-estigios militares del ge-
neral y abogado señor Euoch H. 
Crowder. Presidente de la Comisión 
Consultiva, demostró cumplidamente 
su deber y su corrección personal. 
Pero aunque no lo conociéramos de 
entonces, bastaría que los Estados 
Unidos le hubieran enviado en misión 
legislativa para que admitiéramos en 
él altísimas cualidades. Estados Uni-
dos, con cien millones de habitantes 
y una excelente preparación en sus 
clases educadas, tiene todo lo que se 
.necesita para el encargo que en cada 
Crowders, y si de una higiene eficaz 
tieno Gorgas, y si de fundar escuelas 
de cualquier capitán de Ejército sa-
ca Hannas. Creo, pues, que es justo 
cuanto en alabanza se diga del Envia-
do Extraordinario sin execuatur, que 
a mi juicio, viene a preparar la tercera 
educadora intervención de ios Esta-
dos Unidos sobre un pueblo malcria-
do. 
Pero leyendo casi toda la prensa 
de la isla y viendo cuánto ditirambo, 
que profusas manifestaciones de ca-
riño y admh-ación se escriben; perdi-
da la cuenta de las veces que he leí-
circunstancia le conviene desenvoi- ¡ do "ilustre, honorable, insigne, sa 
ver. Si ha de iniciar a un pueblo en la píente, caballeroso" etc., etc., adje-
vida libre, tiene tantos Wood como i tívos aplicados al general̂  Crowder, 
quiera emplear; si ha de dar gusto] y tras ellos viendo la fruición palma-
a un pueblo majadero, no e faltan: ría, el regocijo evidente, las indica-
Magoones- si desea echar los cimien- clones y los deseos para que la mi-
tos de una buena legislación, tiene 
No olvide que: 
ia salud del sano, 
y la vida del enfermo, 
dependen de 
la pureza de los alimentos. 
Para sus niños y su? enfermos, pi-
da ia leche a este gran establo d<J 
vacas, en la jeguridad do ser siem-
pre bien atendidos. 
Hay leche pura, cruda, fresca a ¿o-
íh.s horas, de la finca propiedad ds 
la casa. Se sirven órdenes a domici-
lio a todas ho .T.S . Se reservan vaca/* 
para niños y p'ífermos. 
EL ENCANTO DEL CRÍSTO" 
De Hipólito Rodríguez 
Plaza dei Cristo, 
lamparilla 76 , Teléioiu» A-5767 
c 2584 alt 8t-29 
m n o s mayores 
Indis 
sión de Crowder se extienda a otros 
aspectos de la vida cubana v realice 
efectivamente una fiscalización de loa 
actos gubernamentales, no he podido 
menos de entristecerme. 
Como en 1906 cubanos notables ro-
gaban a Magoon que indultara a reos, 
que deshiciera la obra de tribunales, 
cubanos, contra cuya honradez decían 
horrores labios cubanos, a-sí ahora 
muchos compatriotas aplaudirían que 
el Comisionado yanqui investigara en 
Oficinas y resoluciones presidencia-
les, que descubriera faltas y delitos, 
y que propusiera al gobierno tutor la 
destitución y aún el encarcelamiento 
de autoridades cubanas, electas por 
el pueblo cubano, con más i menos 
legalidad, pero en uso del porfectfsi-
mo derecho que los pueblos 'ibres y 
soberanos tienen para escoger sus go-
bernantes. Segurísimo estoy de que 
millares de manos batirían palmas si 
Crowder, plenamente auíoriaado por-
que, ya estuviera en funcioney la ter-
cera intervención, ordenara el cese 
del presidente, disolviera las Cáma-
ras, acusara de fraude o de ¿Vialversa-
ción a Secretarios cubanos, y arro-
jara del santuario de la Justicia bu-
mana a los magistrados nuestros. 
Así entendemos el -patriotismo y el 
cubanismo, los contertulios de Ma-
goon y los aduladores de Crowder. 
"Honorable, insigne, eminente, hon-
rador de Cuba con solo visi'arla..." 
Qué diferencia entre este lenguaje y 
el aplicado hace catorce años refirién-
dose al íntegro Es-irada Palma; qué I 
léxico tan otro del usado para mo- mo que hoy nos iníuria, mañana cu-. roba en Obras Públicas! ¡qun íncom- Y eso no será faltar a !a Ley 
lesíar a G^mez; qué distinto del que' briria de flores nuestro camino, y vi- potencia en Sanidad! ¡cómo corrom- guramente. 
se emplea contra Monocal por los que ceversa. pe la Lotería! ¡qué filtraciones en la, J. N. ARAMBURU. 
adulteraron la letra de La Chamhe-1 y ya no ti'atándose de altas figu- recaudación de impuestos! ¡qué falle 
lona, Menocal y Gómez han tenidolras de la política: de los Sombres- hace una investigación cuidadosa, por 
que aceptar denuncias y mostrarse! cumbres. de lasjnáa elevadas figuras parte de Mr. Crowder!... ¿Así ejer-
j parte en causas por injuria; Menocal.de ia intelectualidad criolla, qué fá- citan los pueblos que presumen de 
Fabricada por García, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ct. 
Muralla 107, Habana. • 
yecto prasentado. Y como se me pre-
guntó cuáles serán las bases de la 
futura Liga contesté que en la ac-
tualidad no lo sabe nadie porque no 
está discutido aún el asunto, y no sa-
bemos si habrá o no enmiendas a las 
proposiciones de Mr. Wilson. Al me-
nos a mi me es imposible adivinar 
como quedará en definitiva acordada 
esta Liga. 
A. R.—La Academia dice: página 
241, "Delante del enclítico nos 
pierde la s de la primera persona del 
plural de los verbos; unámonos, y es-
témonos, y no unámosnos, estémos-
nos.'* También se dice vámonos, ca-
llémonos, etc. El uso lo ha consagra-
do así y la Academia tiene el buen 
sentido de aceptarlo, pues si mandan 
otra cosa, nadie como no sea algú'.i 
purista cursi, obedecería a la Acade-
imia. Esta Corporación, no es para de-
Icretar leyes del habla, sino para en-
jcauzar la forma de lenguaje establf. 
' cidas por el uso general. Los gramá-
ticos no son para decirnos como se 
debe hablar, sino como se habla. La 
Gramática de la Academia cómprela 
usted en casa de Albela, Belascoaín. 
3̂  
>Iannel Palacios.—Contestando al 
acertijo del señor Cabanas sobre el 
artículo de una ley vigente que se 
publica impreso más de cien millones 
de veces al año; dice que es el ar-
tículo 43 de la ley de la Lotería Na-
cional. ¡Diablo de hombre me parece 
que acertó la charada! 
G. Martínez,—Es un deber de respe 
to descubrirse cuando se halla uno 
en presencia de un cadáver y al ver 
pasar un entierro; y también al pasar 
por frente a un cementerio; pero es-
to último ya no se acostumbra, y por 
lo mismo, no es obligado. La costum-
bre hace ley. 
Conchita Fernández.—El libro de 
Nostradamus sobre cábalas de la suer 
te, no se ha publicado en español que 
yo sepa. Hay quien se decidiría a pu-
blicarlo en castellano, si hubiese bas-
tantes personas que se comprometie-
sen a comprarlo. 
P. B.—Un kilowat es una medida 
eléctrica equivalente a mil watios, o 
sea mil unidades de presión (voltios') 
y de caudal o intensidad eléctrica 
(amperios.) Equivale también a un-v 
fuerza de 1'341 caballos de vapor con-
vertibles en luz, calor, fuerza motriz, 
etcétera. 
Antonio Codripfo.—Basta con que 
lleve dos testigos que sean personas 
conocidas y de formalidad y declaren 
que lo tienen a usted por soltero o 
viudo. 
Un relojero.—Pues resulta quey ade-
lantando el reloj una hora si usted 
se levantaba a las siete, se levantará 
a las seis, en cuya hora el reloj mar-
ca las siete. Y si usted acostumbra 
a acostarse a las once, se acostará a 
las diez, que serán las once en el*re-
loj y con esto ahorrará usted una ho 
ra de luz. Aunque de pronto no lo ha-
ga, poco a poco se guiará usted por eí 
relój. 
Femando García.—El general Chin-
chilla tomó el mando de Cuba en Mar-
zo de 1890; y el 25 de Agosto del mis-
mo año le sucedió el general Pola-
vieja. 
P o l v o s d e i 
D r . F r u j a n 
PE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oioroso? y delicados. 
Cajas Grandes 





Jos dias en el to-
cador 
d r P á r / 
o c Va,Di A O O B O íP 
L. Sandor.—La isla de Tristán de 
Acuña es inglesa; la de Diego Alva-
rez probablemente también. 
R, A.—Puede reconocerse median-
te acta notarial y un poder en forma 
No está probado científicamente ni 
por la generalidad de los casos que 
líos matrimonios consanguíneos en-
gendren hijos defectuosos, física ni 
mcralmeníe. 
mus que Gómez, perqué este conoce 
mejor a su pueblo y sabe que el mis 
L a M u j e r y e l H o g ' a r F e l i z 
Enciclopedia Ilustrada de Eco- % 
noim& Doméstica y Social.... 
Obra original compuesta por eminentes especialistas, bajo la dirección de 
la señora STUAR MAC RAE, coa un prólogo do E. E. la CONDE-
SA DE ABERDEEN.—Profusa y selecta colección de foto-
grabados, hechos exprofeso para esta obra, con 
15 laminas origínales en color. 
CONTIENE: La Casa Propia. Señora y Sirvienta. La Cocina Domésti-
ca. Maternidad: La Primera Canastilla. Mantelería Bordada y Ropa Blan-
ca de Fantasía. Decoración Artística de ta Mesa. Educación Física de les 
Niños. Dificultades de la Joven Ama de Casa. El Arte de Hacer Cala-
dos. Sastrería y Modistería Casera- Asistencia Doméstica de los Enfer-
mos. Jardinería Doméstica. El Lavado Casero. Conservación de las'Flo-
res. Aseo y Atavío de la Señora. De. las Relaciones Sociales. La Madre 
Educadora: El Canto como Ejercicio Higiénico. Bordados Artísticos en 
Color. De la bondad de los Víveres, etc., etc., e infinidad de Conocimian-
tos indispensables a la Mujer. 
Obra completa en DOS VOLUMINOSOS TOMOS y elegantemente en-
cuadernados. Su precio es de $15 00. Pudiendo adquirirla a PLAZOS en 
la LIBRERIA DE JOSE ALBELA. Belascoaín, 32-B. Apartado 511. Telé-
fono A-580S. Habana. 
02568 St.-28 
¡ p ) r ( S g i i m t a s 
Ramiro.—Una caballería de tierra 
es una área de 186,624 varas cuba-
nas cuadradas, o sea 134.202 metros 
cuadrados o sea 324 cordeles cua-
drados. 
Un terreno cuadrado que abarque 
una caballería tendrá 432 varas por 
P u e d e u s t e d e l i m i n a r f á c i l m e n t e e l á c i d o 
i n c o 9 
cilmente so ha hecho objetos de bur- übres sus atributos de soberanía? 
la y escarnio! No ha escap¿i.do nin- ¿Así es como las sociedadM que as-
gan gran talento, tan grande como Piran a gobernarse Mbreraente, con-
Crowder; ningún modelo de corree- quistan el respeto del mundo y conso-
ción y finura, capaz de alternar con üdan los prestigios de les lió/ees y 
Crowder, escapa a la maledicencia y mártires creadoraÍ to la nA-U-muli-
el insulto. Lanuza murió desencanta- dad? 
do y Montero no ha muerto porque Asi será, pues con tanta frecuen-
tiene muv ancho el pecho. Cueto, Pi- cia denigramos lo nuestro y adula* 
chardo, Maza y Artola... iLiermina- mos a los fuertes que viener en mi-
ble lista de compatriotas dignísimos sión no de aplauso, sino de castigo 
cuyos actos públicos han sido calum- o por lo menos de censura; esí ¡se-
niados y cuya dignidad personal ha , rá. pues tanto elevamos lo nieno co- cada lado, o sea 066 48 metros, o sea 
sido brutalmente ofendida. i mo denigramos lo propio. Pero por 18 cordeles for cada lado. \ 
1 ese camino no voy con los mí.-)s ni Un cordel lineal tiene 24 varas o 
Se ha respetado a un Wifredo por p0r d0g minutos siquiera. Evo rara 20,452 metros, 
la leyenda de su valor personal; se ha nií tiepe un calificativo... que no ¡ Un cordel cuadrado tiene 576 varas 
olvidado a Fernández de Castro por- quicr0 aplicar. 1 cuadrados, o 414'20 metros cuadrados. 
que no estorba. Entre los nu^stres no : T , . , „ , , „„ „^„„„ Thotr "hrmnriv,ií.c-" tnrino mHar.- nn íiTr , Un tansta.—Recibida su segunda ha> honorab es, todos loban, no «UN LECTOR (LEL D J A R J Q . , ,ne remite 1 carta hay "insignes;" todos se venden o to- recortp ñ~ «IRI Kâ irmnT ra--
dos traicionan o todos son inmora- m a ^ y 7 m 6 pido q̂ o en esta so?-1 ^ ^ P0r ^ N a d a tendría do 
les. Lo sajón: he ahí lo perfecto; lOjcióu secunde la protesta del colega pa-ticular <lue el Congreso <le ̂ ersa* 
extranjero; he ahí lo grande. I contra la disposición del seño- «Í-C -"- lle acePtase sin enmiendas los 26 ar-
Y hasta la delación cabe cuando a' tario de Instrucción Pública ••¿úe obll- Í « C ^ W^ei jos por Mr. Wilson pa-
tal punto de caquexia incivil llegan ^ a maestros y niños a concurrir el (la la llg:a ^ las Naciones; pero us-
los organismos populares. Cuando Ma- '̂a 18 a las escuelas en conmemora-;ted habrá visto que hay discrepancias 
goon, es fama que los contertuliob ción del centenario de Céspedes." y 1 y Q"9 s.e proponen enmiendas al pro-
iban a contarle flaquezas de sus. pai- \110 porque ">E1 Nacional" no recenoz-1 
sanos, a inventar delitos, a acusar de | ca Q116 la memoria de Céspedes me-
silla a silla a los adversarios f-on em- i reCG veneración; sino porque siendo 
pleo para que el procónsul íes deja- i 0.1 ^ de abril de este año día no lee-
rá cesantes. Ahora, ahora: ¡cuánto se 'tivo según el artículo 48 de la Ley 
Escolar, entiende que el señor Secre-
tario no tiene autoridad para ordenar 
la concurrencia de niños y maestros, 
muy libres de quedarse en sus casas. 
En primer término, lamento que el 
comunicante sea uno de tantos que 
ocultan su nombre bajo el pretexto de 
"lectores del DIARIO" o con otro an-
tifaz cualquiera, en vez de formular 
su observación a cara descubierta y 
en alta voz como el civismo manda 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
* T O M A S F I L M S ' 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
MARCAS Y PATENTES 
K i c a r d o I V B o r é 
INGENIEHÜ INDUSTRIAL Ex-Jefe de ios .Negociados de Marcas y Patentes. Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 Apartado, número 700. So hace cargo de los siguientes tralm-jos, Mc-iuorias y planos de inventos. So-licitud de patentes de invención, llegistro de Margas, Dibujos y CHchós de marcas, Propiedad intelectual. Kecursos do alza-da, informes pericia íes. Consultas GRA-TIS Registro de Marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
OBR PIA ¥ BERNÜZA 
Í P O R B E R N T A Z A . 1 6 ) 
A P R O V E C H E S E 
D5S 
Para conseguir que el cuerpo haga | de ese estado? El maldito ácido úrico 1 a base de litina y piperacina con fer-
su trabajo nominal es necesario que que con sus consecuencias ha hecho Mentas digestivos naturales. La ma Si es maestro e! censor como si no lo 
no se encuentre influenciado por nin-
gún agente nocivo que desvíe la mar-
cha diaria y recta y pueda rendir, co-
me una máquina, cierta cantidad de 
trabajo. Pero si los residuos se acu-
mulan, puede llegar el momento en 
que no pueda trabajar el cuerpo por-
gue se enferme ¿Cuál es el causante 
un depósito alrededor de las coyuntu-
ras, imposibilitando los movimientos 
j dando lugar a terribles dolores de 
cabezâ  de riñons^ y de las mismas 
«voyunturas la-s cuales se inflamarán. 
Eliminar la causa es disolver e1 
acao úrico, tomando MAGNESURI-
^0, excelente disolvente, preparado 
icra de tomarlo es muy sencilla: 
ti es veces al día una cucharadita di 
í-uelta en agua. 
De venta las droguerías de Sa 
das. 
¡ A T E N C I O N 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A . " 
fuera; que la verdad no reconoce va 
Has y el pensamiento y la palabra son 
libres en Cuba, salvo eclipses momen-
táneos del Derecho. 
En segundo lugar, cierto que en pe-! 
rra, Johnson, Taquecheh Majó y Co- ' nodo de vacaciones no hay facultad 
lomer. Barreras y boticas acredita- £uhernamental para obligar « los pa-
dres a mandar a la escuela a sus hi-
jos, sea cual sea el motivo. A los 
maestros sí les puedo llamar el señor 
Secretario y utilizar sus servicios en 
cualquier acto educador o patriótico 
Ganan sueldo en vacaciones como en 
periodo lectivo, son denendientes del 
departamento do Instrucción Pública 
se deben por entero a su apostolado* 
I.a Ley Escolar establece los períodos 
de vacaciones, no para que '.melguen 
Jos maestros sino para que Jos niños 
descansen, repongan sus pérdidas du-
rante ei estudio, tengan m a treirua 
en los ejercicios cerebrales y vuelvan 
al aula renovados y ánimos, s. | 
¿Que no se puede obligar a los ni-
ños a asistir a la escuela en ner-'o-
t03 ^e !a ^ 'ieclar6 de descanso? 
i Eso desde luego. No habrá policía 
; que se atreva a conducir a ua chiqui-
llo el d'.a 18 .sin prevaricar, ni habrá 
| Juez que pene a un padre de familia 
1 porque no mande su hijo a oir la pa-
¡tnótica lección acerca de Céspedes 
i El señor Secretario no ordena "que 
|la Ley sea violada; disponj lo que 
¡han de hacer los maestros; t3tos in-
vitarán a sus alumnos, les llamarín 
I cariñosamente y les atraerán. si 
, tienen ascendiente sobre ellos y de-
¡seos de cumplir los propósitos de la 
1 Circular número 10 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
y podrá obtener el artíoulo que necesite por 
la mitad de su valor. 
Tenemos vajillas de todas clases, juegos de sala y de 
cuarto, cubiertos, lámparas modernistas, cuadros para 
adornos de sala y artículos de 
MUEBLERIA E N GENERAL. 
Nuestras existencias lo abarcan todo, y podemos pro-
porcionarle lo que Vd. necesite a los más bajos precios. 
SE LIQUIDAN 150 CAJAS DE CAUDALES. 
Nuestro sistema de venta nos permite venderle 
en 2 lo que en todas partes le vale 4 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
de la "Casa Solís," son 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
I I 
E L R A S T R O C U 
ISIDORO P E L E A 
611 !ANK 136. frente a la Plaza del Vapor. Teléfono A-4942, 
NACIOXALES T EXTRANJEROS T 
COLECCIONES DE MONEDAS DE 
ORO CUBANO. 
SE VENDEN EN LA CASA DE 
CAMBIO "LA REPUBLICA,'» 0BIS-
0P No. 15-A, PLAZA DE ARMAS. DE 
JOSE LOPEZ. TELEFONO 31-1052. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad do Ste 
diclna. Médico de dsita. Especíaiisía 
de CoTadonga,,. 
Vías Urinarias, jgufermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 » ^ 
SAK LAZARO 840 
0033 31 nw t 
O S O í 
Saldrá fijamente el 20 de abril P^a 
Conma, Gijón y Santander. Los pasa-
jeros deben de proreerse de 
Jlantas de Tiaje de $10.00 a $30.0() 
Baúles camarote de 3.50 a «u.v 
Unales bodega de . , 8 00 a &0-lu 
Ra ules Escaparate 
de 
Maletas de . . . • 
Maletines de mano 
4 0 . 0 0 a 150.09 
1.50 a 7Ü.0*> 
1 .50 a ?»• 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo ,,Hid^ául¡ca, 
¿KecesitQ Vd hacer regalos? 
Bosfpie <lt. Bolonia" tiene gra;i smido -le ai turnios de plata y plateado.-?, l-ropios para reyalos. Juíígos de tocador centros de roesa. j'iepos oe café y tó l-loreros. Violeteros, guarda Joyas e lu-£j;.itlad de novedades. 
« Ab. 
m a e n a FN las 
J B O N S O N d e l B r m % 
i a í i 
Portamantas sillas de Tia;e. gor«L 
sombreros, sacos repa sucia P*̂  
«üeras, bastoneras, neceseres y ^ 
brereras de señora y cabal e-o. 
Nota.—Baúles con cierres de ípraü-
1 íía y seguridad contra robo. 
F. C0L1A Y FUENTES 
Obispo 32. TUéfono A'23̂  
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Gómez fronte al P31*1 
CentraL Telefono A-61w 
C 2TS3 
Suscríbase al DIARIO ^ LA ^ 
RIÑA y anuncíese c-n el DlAi^v 
LA MARINA 
.RIO DE LA MARINA Abril 5 de 1919. PAGINA TRES 
m l x x x v í í . IJi 
y V 7 A5142 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
^« r-^Smez 2? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . M a n z a n a d e O ó m e z , p =» , ^ . ' * > , 
D e o a 6 , p r o f e s t o í i a l e s 
E f e c t o s d e O p í i c a A 1 V 0 S I H O V 0 ^ hombres de negocio, 
en Departamento anexo. 
uno. de las partes deseara realizar flol 
presente convenio tendrá que dar avi-
so oon treinta días de anticipación. 
Sexto.--Eftt.e acuerdo empezará a 
surtir efecto a partir del primero de 
atril de 1910. 
El Comité Central del Simlicnto hal 
felicitado a lo*? Obreros «e Ŝ n Nico-
lás por !a solución del conflicto y al 
delegado en el lugar de referencia. 
Olesítno AL VARE Z. 
R A 
tuvio las concesiones a que pudiera | Motivo de la misma- los trabajos que en oro de la organización vienen 
"Analmente, nos aseguraron que por [ realizando, 
ambas partes, se mantnvier .n las es- j nTR Aq S r N T n í : ^ 
de llegar a un arreglo sin QlKAp ttn>Ui\itWNü«? 
l̂a huelga por medio También celebraron Juntas n.dmi-
^m pci.iu-) nistrativas la Directiva de los Zapa-
sin perder teros y la de la Federación de jnflitl-
jn'pre más linos. 
ayer, ôs favoreció la jasu in.; frutíufera( que la indisciplina genera. r r ¿ r i n V ^ i t r drwr ir 'Tn «na noticia, que ^ titulo cíe lecto. j e parece ser hoy la norma que vie-1 LA DELEGACION DEL SIN.-.C.vlO 
formativo ü * ™ ™ 0 * * ^ a u e el pro-• ne imperando en el desconcLrto um-res. tonitmeio cm caenta q ^ L 
blema de las c i g a r r a » ^ n r>r¡̂ \ 
P a r a l o s O r f e ü í i a t o s . . . 
(Viene de ia PRIMERAS 
Después le un corto debate, fué adop-
tado a la u'aanimldad el proyecto de que i 
es autor el doctor de ]a TOrriente, y 
envió a la Crimara de Kopresentantes Cu- I 
baña que dobe discutirlo enseguida y vo-
tado rápidamente para que pueda ser so-
metido en I.reve a los representantes de 




j la apelación a 
¡ del estudio de la cuestió' 
de i dieiales apasionamientos, 
las nación1 
I de la Paz. 
I Kse vroy 
\ masiado in 
i <le una id' 
demasiado 
vto es indudablemente de-
portaute, es la consecueción 
i vio filantropía internacional 
'Klensa, para qi^ la Ilcpúbli-
industria que por | se ¿icé que cuando uuo no quiert 
ve II.HLll̂ 'V':f:;o"preocupa hoy a los peiear, dos no riñen; si aquí result:; 
su importancia preo ohreros de i log Aoé son contrarios al duelo, 
en ella la sub-. ¿ste no so producirá 
Esperemos que se despeje 
nita.1 
íolsa 
fún los informes, su 
era motivada por 
intre la 
LA UXION E DEPENDI'!! N CAFES: • 
del Centro Obrero, se 
Funta Geiiera'. esta aso-
ambos sexos que libran 
sistencia. ; 
\-n logramos ver á la comilón que 
acufa e f ercumplimiento de los acuer-
dos de la Junta General, en 
del Trabajo 
ausencia del local 
•un cambio de impresiones 
Diréctiva del GreSiio. los delegados y 
î-unas nersoualiflades interesadas en 
la0indu?tria, las cuales deseaban evi-
tar Conflictos, y que en armonía iiie-
vo' vpsnelto un problema que ifecta a 
Sa industria con el menor perjuicio , y Febrero, próximo Pasados 
posible, siguiendo una línea de cor 
dura y sensatez. 
'a incóg-
LE SAN NICOLAS Dufl GUIÑES 
Debido a las gestiones realizadas 
¡ por el Delegado del Sindicato General 
I de Obreros del Ramo-de Consiruccio-
¡nes, en el pueblo de San Nico'ás. se 
Iba evitado la huelga acordada por 'os 
I obreros panaderos de ese pueblo que 
están Asociados al Ramo de Construc-
j eiones, como lo? demás Obraros de ¡ fuer 
'l'Rquella Zona, habiendo Legado al >i , 
i gu'ente pacto entre el Sindicato y los 
i Patronos. 
¡ Primero.—Los Patronos .•r.C«V..ioco:i> 
j el derecho del Obrero a la jornada ' 
I de las ocho horas y la implantan en 
ca de Cuba, que lo Utn preparado ella so-; 
la, pueda "¡mbiti sola asecurar su or-! 
ilación v buen funcional,.lento. Los 
gastos qin necesilara ese funcionamiento 
y orjíaniz.iciju serán de seguro muy ele-
vados y uo \ odráu cubrirloo los recursos 
financieros abanos. 
De ahí ouo la Kepública cubana se 
haya vis'o olilicrada de acudir al concur-
so de tod'is las naciones que, en sus es-
•ombinados lian destruido 
absorcii' 
En su loca 
reunió ayer ei 
elación. 
Se aprobaron tres actas de juntas 
celebradas antes de la última huelga | H J ^ . ^ T l ^ L ^ T ™ 
general. I 
Igualmente los Balances de Enero 
Segundo.—La jornada empezará de 
diez de la jiocho a seis de In mañana. 
Tercero—Si poj* cualquier cirenns-
D spués se trató extensamente del ¡ tanda nô se pudiera terminar 3a ela-
sunto de los dependientes considera-( >ora«'^ ^el pan dentro de las ocho 
IA REUNION SE LLEVO A EFECTO 
\o prnlimos conocer el lugar de la 
reunión, pero versiones sorprendidas 
en distintos lugares, nos conr.rmaron 
la certidumbre del cambio de impre-
siones. La Directiva del Giemio se 
mostró al parecer, conciliadora, sig-
nificando que no so le oeulta la necs-
sinad que siente de procurar una me-
jora para la colectividad, afeclada 
del mal -general de la carestía de la 
vida y ser ella la. única rama de la in-
dustria que hasta el presente ha ve-
nido soportando la situación, sin ob-
ter-er nada efectivo, al paso que to-
dos los organismos de la industria re-
cabaron alguna ventaja. 
Estuvieron contestes en afirmar los 
siguientes puntos de vista: 
Que se bailan en pleno período de 
organización, sin ánimos de entablar 
una guerra que llegara a perturbar la 
industria del tabaco en la roma, más 
nacional que tiene de un modo ruino-
so para la misma, y que llevara apa-
rejado jnrtn al quebranto industrial 
la flesarticulacinn del Gremio que 
viene a encauzar bajo una norma do 
unificación el trabajo en las cigarre-
rías. 
Que fué opinión de la asamblea ce 
lehrada en la Bolsa del 
aceptar la discusión en s 
cienes, 
lie 
evitar una situación violenta que 
mfís de ser difícil preveer sns resul-
tados, alcanzaría a los gremios simi 
asunto 
dos como rompehuelgas, que violaron 
acuerdos del Gremio, acordándose la 
separación de la Sociedad de 15 indi-
viduos afiliados a la misma. 
Dada lectura a la correspondencia 
horas de la jornada, los obreros o t-
een renuncia voluntaria al cobro de 
las horas extraordinaria!?, trabajadas 
fuera del tiempo reglamentario. . Ifa-
ciendo esta'concesión a lô - Patrohoa 
formidable insti-umento de 
dominio que (Ta Alemania. 
Por htvn n.nrtíí, el doctor C. de la Tó-
rnente bi * xpnesto con elatldad su obra 
eii las oesioi.es del Senado cubano, cuan-
do se disiMitTa su proyecto 
"Ks éste momento más oportuno, de-
claró el dootor Torriente, rara que una' 
ración on todo tiempo decidida a sostc-l 
rer las r>.Vol. s ideas de libertad y frater-
ridad univj-síJea. encamine todos sus es-
fuerzos hacia una obra do auxilio y del 
bondad c-u favor de los inocentes que- nc 
son en modo alg-uno responsables de es-
tos años .lo terror". 
"Ha PogaCo la hora de oue las nació-
se acordó donar treinta pesos de los!611 recompensa del pago de lo* domiti- re* aliadas se agrúpenla una fraternidad 
rabajarán y 1 ;ran fondos sociales para las familias de i íí°s no los obreros presos. I abonados. 
Referente a una comunicación d- , Cuarto.—Los sueldos que pagaran 
la Comisión Especial del Sénaio de la ilos dueños de panaderiaá a sus Obre-
República se nombró una comisión de'™* se regirán por la tarifa ámente : 
tres individuos, los que asesorados 
dél letrado consultor de la 
se entrevistaron con la citada comi-
sióh del Senado. j mes. . J .-. 
Por lo avanzado de la hora se sus-1 Aprendices sueldo corrido de $45 al 
pendió la sesión, para oontinuarla 1 mc,J? 
otro día. 
Maestros, sueldo corrido de $90 al 
b*ooÍGíiscI ' mes» 
Artesanos sueldo corrido de ?75 al 
m si por tales medios se n o d í a ^ 6 ^ m}!ima" niuy ajenos, quizás, 
'gar a fines de equidad v iu*.túna y l â trag^ia û3 al üm siguiente hal 
i ade i(le Pnvar de la vida a un estima 
] , 
P A R A LOS HERMANOS VIQUEIRA! 
El señor Tomás Reina, ha dirigido i 
una circular a todas las organi?acio-1 
nes obreras de la República, solicitan- ¡ 
do recursos para la adquisición -d" 
una casa, destinada a la fa p.ilía de 
los obreros Viqueira, a quienes a fa- | 
talidad escogió en una hora ac.iag.'t j 
enredándoles en un proceso que hoy i 
lamentan todos encontrándose elloo j 
en una prisión de la cual qui'-ás re-
huían pues el día anterior a los suce-
sos del Cqntro Obrero, eran opuestos 
TrabaVo 'a 5a coníinuacíón de la huelga, sien-i 
aspira-1 0̂ 311 Ví to favorable a la terminación | 
tia 
do 
miembro del cuerpo de poli.::".! el vi-
gilante Violá. cuya muerte dejó "n la 
lares,' a los litógrafos F a otros""v i más triste orfandad a unos pobres ni-
en caso de derrota para una de la" I ~0í:! ^ a otros seis Pobrecitos más los 
'partes, quedarían herinanados ei odio i man1ti?ne hoy alejados del que era 
' y el desconcierto. también su sosten y su amparo 
¿HABRA CONTRAPROPOSICIONES? i L0S BRACEROS DE BAHIA 
Por lo que respecta a los indus-1 Voy celebrarán una asamblea en 
•: tríales que' provocaron la reunión de 1 ^S^0 2. los braceros de la bahía do 
que nos ocupamos, conociendo la as-!la Habana, en el nuevo local de los 
cendencia do las peticiones qm3 el gre-1 Tipósraíos' Dependientes de Cafés y 
mío tiene acordado presentar, mani-!otias coIpctividades. 
gestaron que sería posible armoniEar 1 
'los intereses generales, a curo fin al- LA CONFERENCIA DE PT.NTCHET 
ganos industriales presentarían aIgo| Ayer nos informaron en la Secrc-
así, como unas contraproposiciones. I taĵ Q' fl0 los Tipógrafos que la cemfe-
después de someter a un p:evio es-'!rencia del domingo por la manara, 
* ^ ¡ «lúe dará el obrero Penicbet, Oc-íá de-
' dicada a la Asociación de Tipógrafos 
en General, referente a su organiza-
ción. El día 8 del corriente celebra-
rán la Junta General acordada 
Quinto.—Cualquier modificación que 
Modelo "PRIMROSE' 
Par Píate 
10 años de Garantía 
eficaz, ?ii una verdadera asociación fl-l 
li'.ntrópica destinada a salvar de la mi-| 
seria y del sufrimiento los hijos de nque 
Uos qu> heroicamente dieron su sansrrej 
para hac-T tiinufar la más grande de las 
causas: la doí Derecho y de la Iiibertad,'..| 
"El proyecto que he presentado tiende 
a ese fía. (rracine a <?1, los hijos .de los 
héroes te riancía, América, Gran Bre-
h-ña. Italia. Serbia, Bélgica, verán que su 
(brecho ti la dicha no es ana palabra va-
si do u n a 
IOÍ 







J u g u e t e s d e N o v e d a d 
La Ju^netoría de la moda "El Bosque d.- Boloma. * Obispo, 74, tior.e la fama de per la Juguetería que ra:\s novedades r.>-ca)e; por eso todo el niundo büando ne-t'sira un juguete, va al ' Bosque de Bo-lonia." 
alt. 5 Ab 
LOS DUI.CEROS 
Ayer celebró una Junta la Directiva 
de los obreros dulceros. 




Tenedores S 1 5 . 0 0 
cía, y qu'ft '-uestra victoria la 
j verdadera vi.'toria". 
"Debernos insistir ocerea de 
pólénciai'ioi que act-jalmoiitc s(j 
1 en Paríí de organizar 1 sobro ba 
das la paz- del mundi 
• nen nuo-üD proyecto. 
todo, pedir :.! Gobierno de la Repúblici 
I Francesa qu-? nombra una c Mnisión que, 
en una lonferencia especial, estudie nues-j 
tra idea, ia complete por itiodio de lasi 
¡icertadas Modificaciones ou-i crea conve-
liente ha( ?v y que demiustre junto con 
nosotros '•. los representanes de las de-; 
ruis nacieses aliadas la necesidad hnpe-! 
riosa de ¡««•Tcptarlo y de asegurar la pron-'. 
tr ejecució.i. 
"A nuestro pT'ecer, esta obra xno pue-
de ser 1:1 ebra de un solo pueblo, sino 
la de ¡odus los pueblos unidos desde el 
día en q-re fueron cobardemente a laca-
dos el Uei< c2io y la Libertad. 
Cada uarJCn aliada deberá interesarse 
• n cjla de r cnerdo con la 
de sus re-uü-os financieros y a esta pnr-
ticipació'i pccuniriria de .T.üa pleblo de 
la Entente se agrupanin los donativos ge-
iifroso.? (}U': SPgüramMite IKS traerán IOÜ 
fUántrbp'>S de todas las |:iv.'es del inun-
do eivSlI;;-;dóf. 
"••'ntonres ouesfra obra tendrá vida ;% 
ello pava mayor diclu. de h: humanidad 
-'Qué p îríamos agregar 1. oso tros 
fuera más elocuente ni más persuasivo 
que las !.( rmosas deolarnciones del señor 
Cosme de ia Ton iente'•... 
Y ademas, aimque bubiese faltado fi 
s>t obra 'on-cntarios tan convincentes, no 
es ella <Ív l.'is que neofsifau ser defen-
didas ni --iquiera explicadas. Su fi'iali-
dad es su/ñ iente par í captarle iodos los 
gA'TBoR'oEJS 
^"len raen lab*' 
>>C0NDCNSEOH"',< 
BraND 
^ o r d e n ' s / , 
B O R 
^ P O R A T E D m 
Lonja del Comercio 202 
H A B A N A NETWEK5HT 1 POUND 
(rran proyecro.» de esta 
' "randes i 
Mifraííioj y no dudamos qu 
t' das las •arrand 
)!ie.; -i'.isalmente 
say ie b.'.ffan la ¡nejoi 
t'iir oír. r: vt' los cub 
equenas 
pequeño pueblo coi Wlnity.Oi si..'.;i •• i'o a ese Cr.tuHos.'s -i.- baber .t-nido la primera 
idea i> una obra tan bella, quieren (co-¡ . . . (Pdo.) Jean Kolb 
IT.O liri íf.'lihfu enamorado de lo que \\i"A\):)L\rjrárArjr¿mMjrjrM-jr***Mjrjv^*j0-j*jm~,*jrjr¿r». 
de ciear d<sea conservar una reproduc-
ción, futuini —-ellos solos esta vez—otro 
C ó m p r e s e en m de las 
Modernos Casss dei Mundo! 
i 
Pídase Catálogo. Cupón de $1.00 gratis 
¡ astUi ti 
i de! qm 
l ralmeni 
que pf 
l.eérfanos siguiendo el modelo 
î a.'. amos de hablar, pero natu-
•̂•n fines más reducidos, puesto 
segurar su ejecución y fun-
cicnaRÚcnto solo se recurrirá a los recur-l 
sos íina iciiios cubanos. 
del inmu:;b1 
cubano Coiu 
fanos fran '.i 
rra. 
A üomerciastes, precios especíales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
frasco. 
4 < V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-320L 
El Catálogo de la Etna Compauy pa-ra, este año, está ya listo para se:- dis-tribuido. Escriba por un ejcmpi>r y ahorre dinero al nacer sus com; ras. Consta dé 70 páginas impresas a todo lujo y profusamente ilustradas. .Jontic-ne descripción y precios ínfimos de to-da clace de mercadería, contándose Jo-yería, Kopa, Artíc.Uos de todaa clases potencialidad para Señoras y Caballeros, Géneros, Cal-zado, Juguetería, Artículos Fánrüisíft, Instrumentos Musicales, Aparatos eléctri-cos y Kadiográficos, Herrainiontas, Avíos Deportivos, etc. Con este anuncio y la i equeña Rum,a de 12c oro, se tendrá derecho a un ejem- mncii ])lar del Catálogo y aceptamos su equi- •»• valepto en sellos de correo de cualquier ¡ vais (sin usar.) Si usted nos escribe con prontitud, le enviaremos tamb'óu un Cupón valorado en Sl.tX) oro, el cual Qd •! aceptamos en pago do mercancía. Aproveche la eportunidad y haga, hoy mismo el siguiente pedido de prueba; 2 Corbatas de fina, seda, últimos estilos, hermosos dibujos, y un bonito alfiler de (ortmta, enchapado, SI.00 oro. Precios especiales para agentes. 
H'ste dlíluiC proyecto no so halla en es-
tado de ''b<;i r.ma. Al contrario, está e i 
plena vía de organización y el señor li. 
Ai. Aug-il», Subsecretario de Instrucción 
Pública y pellas Artes de la República 
de Cuba,, ¡ taba de llegar a París, en mi-
sión especial, para proceder n la compra 
destinado a sei el refugio 
se.'án socorridos los huer-
* y belgas de la Gran Gue-
ronr.ii'i o no razón este artículo 
/ i l aplicar al 
. la República 
CARTA DE GRATITUD AL CO-
RONEL JOSE R. VILLAL0N 
La comisión que suscribe on nombre de 
nuestros .-••.>,npañrros los obreros de los 
tíilleros de Obras Públicas que se bailan 
situados un los terrenos de la antigua 
l£sta-;ióíi de Villunueva, le dan las más 
expresivas gi acias a nuestro digno Se-
cretario por el interés y buena voluntad 
hacia uo3 >trcs con respecto :• las nejoras 
de nuestros jornales; pues ha ordenado 
se nos hág-i el aumento del diez por cieh-
lo, por aho'-a, y al mismo tiempo le re-
cordamos y suplícame s no nos eche en ol-
vido el terminar nuestro trabajo los sá-
bados a las doce ni. 
Aprovechatnos la • oportunidad para 
brindar lUiestra persona a su disposición, 
de usted respetuosamente, s. s. s., 
Oscar Cabrera, Enrique Romero 
Habana. .1 do abril de 1919. 
THE ETNA COMPANY 
Dept. 343, líIN'GIIA-MTON", N. 
C 2177 alt. 
T., E. D. 
15í-
A, 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad1? Vi ' 
site esta acreditada cnsa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a contimieoión detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
N O S E 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 36. 









En juego de cristalería tem-mos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 
C A S A A L © ^ - o o 
>6453 
a a a o a 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
Gusta a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la pur^a oculía en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, «eptuno esquina a Manrique 
E L Q U E POR GANAR UNOS C E N T A V O S L E O F R E C E 
I M P R E S O S E S T I L O LITOGRAFIA FALSIFICADOS 
PARA M E T E R L E EN UN LIO JUDICIAL. 
NO M E R E C E S U ATENCION. 
S O L A M E N T E 
LA C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E PARA I M P R E S O S 
E S T I L O LITOGRAFIA. 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PARA 
CADA COMERCIANTE. 
ü V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
• m u J H L L O o S A M C M E ^ m £ . 
DIBUJOS COMERCIALES 
LIBROS PARA EL COMERCIO. OBJETOS DE 
ESCRITORIO. SELLOS DE GOMA 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
s o b l a s q u e o f r e c e n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
d e s p u é s d e h a b e r e f e c t u a d o s u B a l a n c e . 
R e b a j a c o n s i d e r a b l e e n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s * 
I n t e r e s * p a r a l a s M a m a s " 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a , l o s p r e c i o s o s m o d e 
l o s d e T r a j e s p a r a n i ñ o s , p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
NO DEJE DE VISITAR 
L A 
San Raíaei 31, entre Aguila y Avenida de Italia 
M O N S E R R A T E 133 , 
1 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
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H A B A N E R A S 
Honores a Ires Cubanas 
Estela Broch/de Tórnente. 
ÜUIC COI1 UliU 551 üia iiuw..v*.̂  ^ 
Llegó a la Secretaría 
iirigido por el Ministro de Cuba en 
París. 
El doctor Martínez Ortiz se ha ser-
vido comunicar que el gobierno de la 
gloriosa nación francesa ha otorgado 
medalla de reconocimiento de prime-
ra clase, de oro, a tres cubanas ilus-
tres. 
Damas del más alto prestigio so-
cial cuyos nombres son pronunciados 
siempre con respeto, con cariño y con 
simpatía. 
Son : 
Marianrta Seva de Menocal. 
Leopoldina Luis de Dolz. 
En la Sala Espadero 
ejecutando la fantasía de Roberto d 
Ln cable con una grata nueva. 
de Estado f £n c| decreto publicado en la Ga-
cetas Oficial de la República Fran-
cesa se consigna la labor realizada 
desde nuestro país por las dignísimas 
damas de referencia en favor de los 
huérfanos de la guerra. 
Por conducto del honorable Pleni-
potenciario de Cuba en París se re-
cibí; án las condecoraciones corres-
pondientes. 
En el Salón Rojo del Palacio Pre-
sidencial asistiremos en plazo cerca-
no al acto de la imposición de las 
mismas. 
Aoto que será una solemnidad. 
Fiesta espléndida. 
Fué la de anoche en la Sala Es-
padero. 
Celebrábase, en su primera parte, 
el concierto que anualmente acostum-
bra a ofrecer el Conservatorio Na-
cional. 
Se cumplió en todas sus partes, nú-
mero por número, el selecto progra-
ma. 
Los aplausos se repitieron, siempie 
con igual entusiasmo en honor de las 
señoritas Graziella Lozano, Carmen 
Comdom, Piedad Maza Artola. Espe-
ranza Bcnemelis, Clara Owens, Mar-
got Rojas, María Luisa Jorge, Car-
men Bello. Ursulina Saez Medina, 
Diablo, a dos pianos, con la señorita 
María Luisa Jorge. 
Composición de Hubert de Blanck. 
Magistral! 
Rosita Dirube, dotada de una voz 
deliciosa, produjo la admiración del 
numeroso y distinguido auditorio. 
Y encantadora, más encantadora 
que nunca, la señorita Margot de 
Blanck y Martín. 
La suite de Arenski, llena de difi-
cultades, fué ejecutada admirablemen-
te al piano por la ideal Margot. 
Fué el clou de la noche. 
Con la jornada de la tarde de hoy, 
a la que presta un concurso muy 
" Cambio de E s t a c i ó n , cambio de Corsé. 
Carmen Refojo, Natalia Torroella y valioso la niña Mirta Vieta, tendrá 
la gentil María Julia Cobo. I término el concierto anual de la bri-
Esta última dió nuevas muestras liante institución artística, 
de sus felices disposiciones artísticas Sciá un hermoso epílogo. 
Boda en la intimidad ¿ 
Fué la de anoche. 
Dulce María Salazar, señorita tan 
bella como graciosa, unió sus desti-
nos a los del caballeroso joven San-
tiago Vidales Espinosa, Administrador 
de la Sucursal del Banco Español en 
la Calzada del Monte. 
En el Vedado, en la casa de la ca-
lle Quinta número 49, residencia de 
la distinguida familia de la novia, se 
efectuó la ceremonia ante un altar 
precioso. 
La señorita Salazar, hermana del 
culto literato doctor Salvador Sala-
zar, lucía como complemento de su 
toilette el lindo ramo que para ella 
confeccionó el jardín El Fénix cen 
arreglo a uno de sus más artísticos 
modelos. 
Los señores padres de la novia, loi 
distinguidos esposos Diego Salazar y 
Blanca Roig, fueron los padrinos de 
la boda. 
Y como testigos actuaron, por ella, 
el señor Manuel Vélez y los docto-
res Silverio Castro y Emilio Salazar 
y por él, los señores José Gómez Nie-
to, Francisco Villoz y Herminio Guar-
dia y el doctor Salvador Salazar. 
¡ Sean muy felices! 
L O S M A S 




Con el cambio de estación se im-
pone el cambio de corsé. Un cor-
sé suave, cómodo, ligero, flexible, 
elegante, que imprime al cuerpo 
femenino las lineas armoniosas 
de la belleza helénica. 
Nuestro Departamento de 
Corsés ofrece un surtido 
extensísimo de estilos y 
tallas. Visítelo en segui-
da. No olvide que el BüN 
TON garantiza su ele-




E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados 
3 1 
029 7S M 4 1 t 5 
pular la ifiionto de nuestra vida. , Todos deben aportar el Oobolo de su fej y la cooperación generosa para la espíen-, didez dé esas fiestas centenarias. Se ce'.̂ bnirá un Congret'.o Eucarístico;' 
Tna vigilia solemne de adoración noc-. liirna. Unn -íoiiíum'm general de niños y la Procesión rública d̂  JOMÍS Hostia por los calles do la ciudad seri'm los acto.< 
adoración que le 
TH*; CUBA 
Xuova York, Abril, 
1% Itn 
L:IH acciones de Th* C.nba Cañe S usar cerrnnvi ayer con un ann.eni.o de puntos, habiéndose vendido 1/iOO de ellas, cumiines. Las preftiidas suble-tarabit-n % de punto y se rransfiri-j ron 1,800. 
X>A BOLSA. 
Nueva York, Abril, 5, 
El sumario de Th© Woll Street Jo ni nal, dioo: 
"(Jt:xnie3 compras. Las noticias desifavorables desatendidas prr los ' nlcis-.'iS. fia iv.uiciiado la cspeoiilación en gnindo eŝ nU ton los Mucres do la Southern Pm-ific. LH)« de la Associated Pry Good* ;~o presentaron l ien. I/OS de Ir. Uarrott >-o elevaron seis pmitoa más tiu nueva subida. Lo.-; prefevidos de Ma-rina se mantuvieron en estado iiuleíli li'o. K1 auw.uló terri íirme. ' 
para satisfacer el ardiente deseo de mu-: principales de amor nifestar por actos públicos y solemnes rendiremo la fe y el amor que el pm blo de Cuba, y singiilaraicnto la ciudad de la Habana, profesa a Jcsi'is Sacramentado. 
Porque nuestro dignísimo Prelado con-sidera como un deber de su oficio pasto-lal recoger y articular las aspiraciones, unificándolas y ostentándolas a la luz del sol. 
Para atender a las vivas instancias del celoso representante en Cuba, del Santo Fadre y H! acuerdo udoptado en una do sus asambl'Ms por los venerables Obis-l os de la Isla. 
Para osclurtcer ordenada y eficazmen-te el conocimiento que los fieles tienen del dogma Socarfstico. 
Para actuar las fuerzas católicas saciin-dola.r; de su pasividad dirigiéndolas a la adquisición personal y consciente de los tesoros que «'iicierra Jesús Sacramentado y a la intervención discreta y fecunda 
del catolicismo en los órdenes "de la vi-l Ki vajei |a f(. qne viene en pos 
l'a- ,. , do mi alma ûe1 cesa de geiiiir 
Para rendir homenaje colectivo de ado-ración a .losis Hostia. Se ha tra.íado un programa amplio y siifrestivo; en la preparación y organiza-ción de lâ  fiestas públicas "trabaja un Comitó BJoeutiTO, presidido por el Muy Ilustre aéfior Canónigo don Santiago C Amigó. Las Parroquias son centros de suscripción de los socios yu protectores, ya de número, según que abonen diez o •quince pesos para los gastos de estas fiestas Estos socios tendrán derecho a concurrir a todos los acto?; del Congreso, a recibir, a su debido tiempo, la medalla y memoria en la qne se injertarán sus nombres. 
XOS BOJÍOS DE Ü A Ü I B E I . T A D 
Nueva York, übril. 
Del Primeros del , Segundos uel Primeros del Segundos del Terceros del .IVK 
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B a s t o n e s e l e g a n t e s 
"El Bosque de Bolonia," tiene un sur-tido de bastones de gran novedad; co;i pi.ños capriidiosos y (añas de india. Xoredades en joyería imitación a bri-llantes, rubíes y zafiros, montada en pla-t> fina platinada, que resulta tan dur.a-i dtra coiii-) glarlTJO, broches, iiasadores, sortijas y nlflleres. 
alt. 5 Ab. ' 
¡Viva Jesús Sacrumerftadc! ¡Viva y Co todos sea amado!" (De !a Kcvista "Cultura" de los Padres I'aúles.) 
ADOKACIOV P'L'sc.ando lenitivo a mis pfsarcs me acerco siempre al nlta* divino y elevo picarlas o (antarrs... al apóstol santo, que a salvarnos vino' 
Y siento el perfume de su ninor... OOUO caricia cíe piedad bendita me brinda de la fe la preciada flor... y mi alma te alegn y veñitcita! 
Voy nota»do que ya no estciy san sol.a... (iue víeuon éspéraiizas sed m i oras y ve) v.n vajel sobie blanca ola que me trao las promesas bienhechoras i 
ríe mi alma que piensa siempre en Dios! y que empieza gozosa a sonreir... 
Qne la fe sacrosnnta en mi pecho se.a, única luz qtie guía mis anbeios... * que olla hv} inspire generosa Idea! riac brill-j para mí, el drsteJlo de los de-dos... Mi adoración es grande y es vehemente por eso aive un alfar incline mi cabeza y mnrmnií) un ruego al Dios omnipotente! poique sé '•omprender" toda su grandeza... 
Noema SAIffPEDRO. 
T e l e g r a m a s 
e j é r c i t o 
" L a E s t r e l l a " 
MUEBLES I)E GUSTO 
Acabamos de recibir los últimoo 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce y 
adornos finos. Muebles de marquete-
ría y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S. en C.—Monte, 373 t 
375.—Teléfono A-7550.—HABANA. ' 
C2956 alt. 14t.-3 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGIrESZA PARROQUIAL 1>EL SANTO ANGtL 
A. las tres de- la tarde de ayer, el Kxcmo. y llvdnio. señor Obispo, Monse-fo: Podro González Estrada, administró el Sacramento de la Confirmación a gran numero Je niilcs y adultos de ambos se-ôs, a los cuales prepaní» debidamente ol Párroco Monsefior Francisco AbascaL 
El Prelada Diocesano fué recibido con-forme al ritual. El orcranista del templo maestro señor Eustaquio Eópez, amenizó el acto. 
ICEESIA PA ItBOQT IA Jj I>E SAN >r-COLAS BE RA»! El próximo domingo, a las ocho y me-dia, soleimm función a Jesús Nazareno, coi. sermón por Monseñor SanLiagx» G. A miso. 
IGIESfA 1)B SAN 
Hoy, yiecueí!, se celebrará en »'Ste tem-plo, por la mañana, los cultos de los Nueve Viernes en honor al Corazón d-3 Jesús, a las sieta p. m., Va-Crucls. Mañana, Misa cantada y salve a Nues-tra Señora del Uosario. El domingo, los cuícos de la Guardia tío Honor. 
COtOCVCIOX D E EA PRIMERA DE UNI SI R MITA A SAIÍ JOSE 
De Candelaria, L-e nos remite la siguien-te desreripelón: El próximo pf-sado 10, con motivo do colocarse la primera piedra do la Ermi-ta que para la veneraciór. del Patrono ân Josó so -jstrt levantando a la falda d-j tíiíi de las míi» pintorescas lomas que adornan la finca "El Sostenido," de la ûo es propietario nuestro amijro don Gregorio lluiz, padre del pundonoroso ciballero 1'nuliuo Uui/., se llevó a efecto durante el día una liermnsa fiesta reli-giosa y popular, a la que ütistió nume-roso públicJ proced<!nte de los pueblos comorcanos. 
El Cura Párroco d<; Cnndrilaria, I'adro Falbino, ayudado por la señora espos:! del dueño de la finca, LuisMa Piña de 
Tinir,, fueron }os encargados de dirigir la fiesta religíoan ron todo hrcimiento. So llevó en jirocesión al Santo Patrono, a les acordes de i ra marcha reUgiosa to-cada por itna orquesta procedente do la ll.-.bana. Ya de noclie. regresó la proce-sión al piiut.) de partida, después de re-errer todas las vetrf.s y sitios del alre-dedor, con escala ..'ii la finca "La Caram-bola," otra propiedad de la familia. 
El Padiv Palbino ofició en la misa del día de la fiesta y bendijo la primera pie-dra de la Krmita, procediendo acto contr-niio a colorarla. 
Todos los concurrentes quedaron en ex* tremo complacidos del recibimiento /y atenciones de que fueron, cb.leto por par-to de la amabl-j fairilia Itfiiiz. 
Feliciramos calurosament.» al conse» cv.ente amigo don Gregorio líuiz, así co-mo a toda BU familia, por el éxito al-canzado JU ia fiesta llevada n efecto por la Congregación de San .Tesé de la Mon-taña, de la ••¡ue es Presidenta la virtuosa daña, doña Lmisita Piña de Ruiz. 
Tin vecino. 
T E J I D O - / " StDtQlA y P E R f U A E R I A 
"UN < ENTENAKIO El 16 de Noviembre del año del Señor 1535), bajo coirpulenti y frondosa ceiba, firmaron la fe de t i utismo ue la nacien-te Habana, !a Iglesia en nombre de DÍOÍ;, el AjrünrainIénto en nombre del Rey. 
La fe cristiana y la castellana "hidal-guía echaron los cimientos primeros, ce-lebrando wl incr iento sacrificio de nues-tros altares: y allí al calor del corazón palpitante de Jesús, enrojecida y hermo-seada por la sangre del Cornero Inmacu-k-do, enriende el fuego del primer hogar. 
La Habana es la ciudad del Santísimo Sacramento. De aqutla fecha memorable y de aquella primera misa parte esa de-voción iiuo sienten sus hijos hacia el amor de nuestros amores, Jesús Sacra-mentado. 
Al con memorar el cuarto centenario de su nacliuietilo oficial y de su profesión cristiana, esta fecunda matrona hoy í'.nmentada con miles de casas y de hi-jos, quiere postrarse otra ve/, a la sombra y en el lugar de la histórica ceiba, para jvrar de nuevo n su Dios, gratitud, fi-delidad y adhesión sincera. 
Todas las clases sociales: 1.a Iglesia y el Estado, las corporaciones religiosas y civiles, los hombres de ciencia y los ar-tistas, el traoajador y el pobre, unidos adorarán el día de la manifestación po-
0 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D » , 
T V E P T U N O 7 2. en 
N i c o l á s y Manrique. BStüoto Kadlolóoice Dr. m m M \ n Reyes. 7 
RECIBIDOS EN EL DEFARTA MTX-
10 DE DIRECCION 
DETENIDO 
El coronel Rasco, Jefe del Quinto 
Distrito Militar, Habana, co a nica la 
detenciún de Pedro Díaz Miraoal ? 
Florentino Crespo, presuntas aat irca 
de un incendio de -30,000 arrobas d<> 
caña en la finca Oaraballo, propiedad 
de Abelardo García. 
CAÑA QUEMADA 
El cabo Couce, desde Jagü-yal, in-
i> rma que en la colonia Perseveran-
fía, propiedad de Vicenti Jor^e, .ŝ  
quemaron 60,000 arrobas d <;aña, fs-
fiTiándose que el incendio fué eaaaal. 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay, invita a comer, solo o acompañado, 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194. 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Agradecemos la atención y tumos 
[tenido verdadero placer en estrecha i* 
, la mano de tan digno sacerdote, 
i irn ,. .:Tiir.-r.rl .üír T ~ I a 
El Teniente Colazo, des-le 7.ían-ca-
r.-gua, participa que en «a colonia 
Progreso, propiedad de José Solís. so 
(¡i emaron 12,000 arrobas de c»\ña. 
M'-ndo producido el incencíu por una 
locomotora de la Cuban Ce a'Mi. 
OTROS DETENIDOS 
El Teniente Díaz, desde Güira de 
Maourijes, informa la detención d'? 
Ramón Cortés y tres individuos más. 
presuntos autores de un incendio en 
la tienda de víveres "Da Flora", barr'o 
Manuel Alvarez, donde se quemaron 
mercancías por valor de $1.979, lafi 
cuales estaban aseguradas. 
REYERTA 
El Teniente Jorge, desde Aguacate, 
informa que en la carertera que se 
construye de aquel lugar a Caraballo, 
fueron lesionados el capataz Adolfo 
Ribau y los trabajadores Francisco y 
Serafín Martín por otros compañeros, 
por diferencias en el trabajo, siendo 




Con lo» preciosos cortes de 
Bolán clarin estampado, Vestidos Lingeris para Niñas, Cin-
tas lavables para ropa interior. 
Tenemos los ar t ículos de la perfumería COTY, 
siempre preferidos de nuestras damas, 
O D I / P O y A G U A C A T E - M A b A P l A 
AUTORIZACION 
El señor Leandro Suáre¿ y Hor-
n:indez, ha sido autorizado para an-
teponer el apellido Galbdn al de Her-
nández, por cuya razón dicho señor 
se nombrará en lo sucesivo Leandro 
Suárez Oalbán y Hernández 
También ha sido autorizado el se-
ñor José de Jesús Bolívar, para su-
primir el nombre de José v antepo-
ner a su apellido Bolívar el de Fuen-
tes nombrándose en lo sucesivo Jesús 
Fuentes y Bolívar. 
Da Secretaría de Justicia ha sido 
autorizada para que del concepto ge-
neral de "Peritos e Intérpretes de los 
Juagados," capítulo 5o., artéculo úni-
co del vigente Presupuesto del Poder 
Judicial se transfiera la cantidad dti 
$3,500 al concepto general "Alquileres 
de los Juzgados," capítulo 7o artícu-
lo 30 del propio Prosupuesto, 
l\ P . R a f a e l R u i z 
Hemos recibido la grata visita d-íl 
P. Rafael Rui::, elocuente y virtuoso 
misionero que desde mañana dará "nr 
sienes" en la iglesia de la Merced. 
P a r a l o s o o b r e s 
La Supcriora del Colegio de San Vi-
cente de Paúl, sito en el Cerro 797, 
nos dice en atento escrito: 
"Le ruego, oncarecidameme, enca-
rezca a los lectores de su acreditado 
DIARTO no se olviden "de mandar la 
leña vieja de los desbarates de casas, 
pues nos hace muchísima falta para la 
cocina, porque ha excedido tanto el 
gasto de carbón, que no nos en posi- j 
ble continuar consumicudolo." 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s | 
PROFESOR D1STINQI }í)0 j 
Después de un brillante examen acá-' 
ba de obtener con nota de Sobresa-. 
líente, el Título de Profesor en Piano 
y Solfeo, el estudioso joven Constan-
tino Pire y Pire, por lo que le envia-
mos nuestra sincera felicitación, la 
cual hacemos extensiva a su amantí-
simo padre don Constantino, y a su 
digno Profesor señor Fernando Car-
nicor. 
c ! C e n t r o G a l l e g o 
GRANDES NOVEDADES EN 




M l l e . M d t h i l d e C u m o n t 
LAS M EVAS MODAS PARA EL MES 
DE ABRIL 
Mlle. Mathilde Cumont acaba de re-
cibir procedente do Parí? los más Un 
dos sombreros de primavera y los ves 
tidos más sugestivos últimos modelos 
de París y están a la disposición de 
las elegantes en su casa do modas, 
Prado 9t'. 
Para Semana Santa, el surtido es 
colosal y de exquisito gusto Vestidos 
para tarde y noche, sombreros muy 
elegantes y cuanto pueda interesar f, 
la mujer. 
Semanalmente recibe Mlle Cumont 
novedades de su casa de modas de 
París, pues hay modistas en ella ver-
daderas artistas, que se dedican a 
idear toilettes sugestivas v mil artícu-
los do fantasía a cual más capricho-
sos. 
Vengan, pues, sin pérdida de tiem-
po a elegir vuestras toilettes. pue& 
hav preciosidades. Encajas de oro y 
plata, borlas de canutillo e infinidad 
de adornos muy originales. 
Mlle. Cumont, Prado núrne.o 9K. 
$25 ' at. 
E. O. MEARA.—Napoleón en el Des 
D ?Tí%nTY0nî S en. tela. . . .$2.00 . LACROIX.—Memorias de Ñapo-león. 8 tomos... . 
C Í̂VVT Ŝ lm NAPOLEON A JÓSE-l-INA. Duante la primera cam-paua de Italia. El Consulado y el Imperio y cartas de Josefin'a a Napoleón y a su hija. 1 tomo en tela 
RIBERA GOMEZ.—Historia* Níltural -Nooiones. 1 tomo en tela SAMUEL SMILES.—El Deber tomo en tela 
Idem idem.—El Ahorró. 1 tomo tela 
N. ESTEVANEZ.—Resumen * de 
A. DE LAMARTINE.—Graciela. 1 to-mo en tela 
BALMES.—.El Criterio. 1 tomó" eii tela 
IBARRA.—Método Inglés.'i tomo' ¿n tela 
MANTILLA.—Historia Universal" pa-ra niños. 1 tomo en tela . 
ABIJANTES.—Salones de París 's tomóse n tela 
A._ ENENKEL.—Diccionarios Éspá-nol-Alemán. 1 tomo en te'a CESAu CANTU. _ Compendió" d¿ Histona Lniversal. 1 tomo en tela MANUAL DE CONVERSACION — Francés, Inglés, AlemAn, Italia-no, Español y Potugués. 1 tomo en tela 
VIZCONDE DE AVILD1K." 11 Úúcvó Diccionario Español-Portugués 2 tomos en tela 
















Todo preparado? todo iluminado, to-
do exornado con flores, tocado de ta* 
pices. acariciado por guirnaldas, en-
vuelto en la alegría de cien mil ban-
deras y cortinas. El Centro Galleeo 
se ha transformado, ha desaparecido, 
se ha ocultado en una nube mágka; 
dentro va el palacio, el jardín, el tro-
no, las cascadas, las umbrías, los ni-
dos de flores, las orquestas^ va'todo 
lo digno de una Reina, que reina por 
virtud, que reina por su gracia, que 
esclaviza con sonrisa, qve perfí-
ma cuando pasa; que al pasar bátela 
música do las palmas la devoción ife 
los pueblos a ,1a beleza y a la bonÍHÍ 
Tratamos de S. M. América VaüíS 
Vidal, de su cortejo geutil, Bana-
na, por la noche, se hospeffŝ A en te 
salones del Gran Centro GnUego del 
Parque. Y allí será recibida y agasa-
jada, por la galantería de la Sección 
de Orden del Centro, por do.-í mil da-
mitas y por otros tantos socios y a"' 
se celebrará la fiesta fraternal. 'E' 
Gran baile. 
Todo para la Reina. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Abril 4. * 
Ll movimiento de los precios en la 
Bolsa de Valores durante la mayor 
parte de la sesión de hoy, fué sanw 
mente incierta; pero toda la lista 8« 
elevó animadamente a la hora final» 
en contestación a nna demanda gen8" 
ral de ferrovarlarias, especialmento 
las acciones de inversión. . 
>ro hubo ningún desarrollo espe<£ 
fico en conexión con la demando «-
las de transportes; pero las hablillas 
en la sala directiva persistían en 
gurar qne se estabaai haciendo nes;,>' 
ciaciones para colocar a los ferroca 
inilcs del país bajo nn pis más se?"' 
iro. 
Southern Pacific fué el rasgo pr* 
¡ dominante, siendo acompañauo »n 
¡avance de 4.34 puntos por la 1'^ 
¡acumnlación de numerosos y grai,fl 
i lotes individuales.' 
| Otras trascontfnentales se eleTaroa 
i desde nno hasta dos puntos y las W 
\ foI«s sé robustecieron al íinunciar Q» 
illos directores de St. Panl habías er 
¡trado finalmente en relaciones coi 
tracfnales con la Administración « 






Napoleón. (17(i!>-1821.) 1 toma en 
tela 








pensamiento humano. 1 tomo cu 
rústica. .' 
H. J. WELLS.—Cuando el dormido despierte. 1 tomo en rústica.... Id. id.-—Ruedas de Fortuna. 1 tomo en rúst'ca ta. id.—El Amor y el Señor Lcwi-sham. 1 tomo en rústica Id. id.El alimento de los Dioses. 2 tomos en rústica Id. id.—La Visita Maravillosa. 1 to-mo en rústica Id. id.—El Hombre Visible. 1 tomo en rústica Irt. Id.—Kipps (novela.) 1 tomo en rússtica 0.CO Id. 1̂.—El Porvenir de América. 1 Id. id. 1̂1 guerra en el aire. 1 tomo on rústica 0.G0 íd. Id.—Los primeros hombres en la Luna. 1 tomo en rústica 0.00 Td. id—Tono RuiiCTy O.OO Id. Id.—La Isla del Dr. Moreaut 1 tomo en rústica 0.60 Id. id.—El Los días del Cometa. 1 tomo en rústica 0.60 Id. Id.—.Iva Humanidad tal cual es. 1 tomo en rústica 0.60 Los pedidos por el correo diríjanse a José L̂ pez Rodríguez, Anartado 005. Ha-bana. Se remitirán al mismo precio míis el franauoo-
g a e l l u j o el 
c l i e n t e d e 
" L a P u l s e r a ' 
Nepíuno 63, entre Ga iano y 
San Nicolás 
JOYERIA FINA. Trabajos 
eos; elegantes y náda caros. 
P R E I S O E R Í A CON B1111;1 ^ / i e 
Montadura moderna y i<)rn 
moda. 
tSTKHKS !7E CUBIERTOS, 
los mejores fabricantes. 
RELOJES «OÑOTOT, ninT- ^ 
muy bonitos. 
» "Vopta' 
¡Compre en «'La Pulsera, 
no número 63. 
C- '29S4 
VlMil l ) m L A WIAKIWA A D H ! D fle 1 3 1 ? 
A Ñ O L X X X V i 
H A B A N E R A 
M a r í a M e i r a d e B a r r a q u é 
F r é m a / buena. 
c e s ó su w e o mtrtf 
c r u e . marUrio de. proUngaOo 
t!S «pres que m á s la queríat i . ox-
U «ue toja a l a tumta solo deja 
t , ^ ; | „ a r e S u e r o d e dulce , :ae1M. 
'..lodelo ae a l tas v i r tudes . 
Su hogar , de donde y a desaparece 
qu ien lo s a n t i f i c ó con los ^ f ™ * * 
¡n . i d a , queda envuel tc eu sou i l r a s . 
Sx.jnbra3 de do lor y l u t o 
L legue ra i c ó s a m e a l « ^ s o desaa-
do a l caba l le ro m u y quer ido J e s ú s WW 
rffi Ba r raque , y llepcic t a m b i e . a a * 
Lijos inco;<oi;ables. 
.Vttté g r a n pesar! 
Enr ique F O X T A N I L l ^ . 
A c l a r a c i ó n 
E n una queja ^ ^ f ^ d e r 
incor rec to J j 8 6 ^ , ^ e s t a c i ó n pa t a 
de ^ " f ^ l i f a ^ l v e d á d b , po r u n 
con una íam.l i a ^ " f e l funcionar io a 
e r r o r a p a r e c i ó que el I J n A l v a . 
quien a l u d í a n ^ era el sar ^ ^ ^ 
r e z , cuancio s e g ú n ° e 
taba del sargento L a i n e ^ 
Macemos esta aciaraciuu i 
que el buen concepto de 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
d e $ 8 - 0 0 0 a § 2 0 - 0 0 0 
y u n buen su r t i do en otrps, de m á s 
m ó d i c o s precios . 
« L A C A S A Q U O í T A N A * 
A r . do I t a l i a (antes S a l i a n o ) , 74-76. 
T e l é f o n o A-á264 . 
jus ta y para 
nue goza e l sargento A l v a r e z y cu 
conducta in tachab le , no queden que-
brantadas . 
r y o o i n i D l Í K somos los ún icos 
L l l i U u I l i n i l L ü i i m p o r t a d o r e s d e 
C a f é í < G R Í P í N A S , , 
«LA FLOR D £ T I I i E S , , J R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
íoíeríiiaeióñ Cai i legrá í íca 
(VIÉNK D E L A PRJMEKA) 
arandero, y secundo jefe de la trjbu 
índiíí de l ü c k a n o o , ci? Sonora, í l e j i c o , 
so le ha l l ó ayer muerto en l a habita-
eión que ocu])aba en é l hotel donde se 
principalmente, a l a escasez de co-
mestibles, s e g ú n despachos recibidos 
.por l a P r e n s a Asociada. Se teme que 
los aliados se v e r á n obligados a e r a 
cuar a Odessa, por motivos m i l i t a r e s » 
pero d í c e s e que no hay posibilidad de 
que los comestibles escaseen a tal 
extremo que no pueda sostener una 
fuerza de o c u p a c i ó n . 
l o r e s 
m r i c i a i e s 
^ \ o s a $ ? ( G u i r n a l d a s 6 e s e 6 a ? t e r -
c i o p e l o , 5 e c o n f e c c i ó n t a n e s m e r a d a 
Y ^ e c o l o r e s t a n r i g u r o s a m e n t e e x a c » 
: : : : t o s , q u e p a r e c e n n a t u r a l e s : : : : 
O I i n o e 
García y Sisto 
SAN R A F A E L Y R. M. D E LABRA 
I 
' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para l a P r i m a v e r a : vari l lajes finos y de fác i l cié-
•re, padrones esmaltados con incrustaciones do ná^ar , paires seda e r t w 
Pintados a mano y en t a m a ñ o s para Eeñoiat; y N i a i s . 
De r e n t a en todas las t i enda» de l lepublica. 
- L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T 6» L O P E X 
F á b r i c a , Cerro 65» 
C 2591 
1 ? 
A l m a c é n : Mural la 29. 
alt ít-29 
conservar el I m p e r i o de l a I n d i a y el ga r ese g a l a r d ó n a las sonoras M a t i a -
camino que a é l conduce y se com- n a Seva de Menocal , \L.:oi ' .>!üina i . u i s 
p r e n d e r á que I n g l a t e r r a t iene que so- de Dolz y B s t | l a E r o c h de T ó r n e n t e , 
focar de todos modos l a i n s u r r e c c i ó n Nada m á s merecido. N i > s e r u r a m e n t e 
mas celebrado, a l conocerse a q u í i a 
egipcia. | 
Hace unos 20 ^ ' . ^ ^ a g ^ u t l n u e v a ^ n las ^ . ^ de es(a n • 
Baja , e x - M i m s t r o de J u s t i c i a de A b l a a c h ^ l a ..CYC>ni „ l a ^ 
I I , e l K h e d i v e depuesto y expulsado | ]a g e ñ ^ i t a Nena V a l l e y el serior ^ 
d i jo que iba a i r a F r a u c i a con una , na i ido pa l j c i0 j y l a de l a g6fiorl(:a A n -
D e l e g a c i ó n del P a r t i d o Nac iona l i s t a t 0 ) í i a . Q ^ g ^ y el doc tor M a r i o Dil í i -
pa ra presentarse a l a Conferencia de i g0 
Otras no t i c i a s . Para hacer s i t io a 
las novedades de verano que el ac t iva 
"manager" de L a Casa Grancb-, s e ñ o r 
M a r t í n , e s t á c o m p r a n d o .^n ei E x t r a n -
j e r o , hay u n a verdadera l i q u i d a c i ó n 
de a r t í c u l o s en esa g r a n casa de San 
Rafae l y Gal iano . 
E l Spor tman , que, como se tabe , es 
uno de los b a z a r e s - s a s t r e r í a m á s i m -
por tan tes de l a Ciudad, c o n t i n ú a ven-
diendo t rajes de d r i l . 100 l e c í t i m o a 
solo 20 pesos, ü o siendo esta la ú n i c a 
anga que ofrece en su s a l ó n de P ra -
Jos tedios m habían podido efectuar 
sus bailes y fiestas anuales de siem-
bra y que por oso hab ía fardado en Te-
ñir a recibir su a s i g n a c i ó n trimestral 
de sus tierras en Oklahoma. 
(1) l í e f i crese a la supers t i c ión indi» 
de que cuando no truena es inút i l 
sembrar.—N. del T . 
T ATLT Í n i í E N T O B E UN S A B I O 
l ó n d r e s , Abri l 5. 
E l famoso qu ímico v f í s ico S i r W i -
ll!"i!i Creekes f a l l e c i ó ayer en esta 
oniibul. 
Sir WiHJ'-'m Creekos n a e l ó ^ e n L o n 
dreí ol 17 de .Tunlo do 188'-, Se educó 
pian con el suyo. 
P a r a D u l c e s f i n o s y c o n f i t u r a s 
ñ 
L 
Londres , A b r i l 
S e g ú n el ^ í a i l " es probable que^ se 
desarrollen importantes acontecimien-
tos en la frontei'a de l a R u s i a septen-
trional, en breve, debido a l desconten-
to entre las tropas finlandesas. B í c e 
se que para hacerle frente a ese peli-
gro se enviaron dos destacamentos 
americanos en dos emeeros, los cu;v 
les l l e g a r á n a Murmansk en los pr i -
meros d ías de la semana entrante. 
A s e g ú r a s e qne el Presidente Wi l sor 
ha dado ó r d e n e s de que desembarquen 
los marineros de los^cruceros unidos t a m b i é n e l Consejo de l a Corona, r e n ciado de su esposo Eduardo Ferran", 
con las tropas, si es 'necesario. F u e r - l n i ó n 'en l a c u a l yo expuse con todn por decreto del T r i b u n a l Supremo de posible, en un' estado de p e r f e c c i ó n como t r a t a d o de e c o n o m í a d o m é s t i c a 
zas inglesas hí in embarcado en dos c l a r i d a d qne la g u e r r a no p o d í a gft Whi te . j tal, que le permita tomar parte en umv eS de lo me jo r v m á s comnle tn que se 
transportes, especialmente c o n s t r u í - . n a r s e militarmente", dice Ludendorff. Bicho matrimonio se e f e c t u ó en ¡ nueTÍ, gaerra< eñCrjto has ta el d í a . ( L i b r e r í a 41 
w i f c e l a , B e l a s c o a í n 32-B.) E l s -cretaire 
la paz invocando el p r i n c i p i o de l a 
"p rop i a d e t e r m i n a c i ó n " y con é l l a in^ 
dependencia de E g i p t o . Las au tor ida-
des inglesas en vez de expedir les los 
pasaportes que p i d i e r o n , los apresa 
r o n y des t e r r a ron a l a I s l a de M a l t a , 
y luego a l l í los pus i e ron en l i b e r t a d , 
p roduciendo esa v a c i l a n t e conducta , la 
chispa que p rodu jo e l a c tua l levanta^ 
m i e n t o en E g i p t o . 
A l l l ega r el genera l A l l e n b y a l 
Cai ro , a donde v o l ó , se puede deci r 
por lo r á p i d o del v i a j e desde Londres , ¡ ^ " . ^ g 
di jo el 28 de Marzo ú l t i m o a u n g rupo j y L a A m é r i c a , l a s i m p á t i c a sombre-
de notables egipcios que t e n d r í a que ¡ r e r í a dG o ' R e i l l y 88, que en j ipl japar , 
valerse de una ac t i va r e p r e s i ó n par^ ; t i ene lo que ^adie , vende a 'p ' reeio* 
. res tablecer el orden en E g i p t o y les popula res" los s á b a d o s sus sombreros 
1 p i d i ó que hic iesen po r su par te lo de l e g í t i m a p a j i l l a i t a l i a n a o ing le -
posible pa ra que esa r e p r e s i ó n fuese i Sa. H a b r á pues q u o r u m en los tres s i -
menos dura , á ñ a d i e n d o : " Y o he de, t í o s 
c u m p l i r con m i deber, y ustedes c u m 
E n l a c o n f e c c i ó n do nuestros dulces en t r an l o i mejores mater ia les . 
T E L E F O N O A-4076. 
Cuando necesite ca fé , recuerde que el de esta casa es el m á s r i c o 
a r o m á t i c o . 
rá a Alemania tener en su e j é r c i t o , 
por l a Conferencia de la Paz , s e g ú n 
las ú l t i m a s noticias recibidas de fuen-
tes alemanas. L o s socialistas cont! , 
n ú a n o p o n i é n d o s e a l militarismo y n * ! 
se muestran entusiasta ni con l a pro-
yectada mi l ic ia popular. 
Sin embargo e l Ministro de la Gue-
r r a socialista, Gustavo Noske, ha ma 
C a r n e e r 
S á b a d o : d í a de 
s á b a d o , p r i m e r q , 
el 
compras . Por ser 
segundo, porque 
, m a ñ a n a es l s á n t o del amigo Celso 
nitestado que en caso de u n a paz des i 0 de l a amiga Ca ta l ina , y hay qne 
favorable, como el espera, es necesa- obsequiarles, 
rio poner el e.Tército, lo m á s pronto i M u j e r y el H o g a r Fe l i z , 
E n t r e amigos.—Vamos a ver, cha-
cho. ¿ C u á l e s son tus dos pasiones m á s 
fuertes?—Las dos cosas m á s suaves-
e l a r o m a n a t u r a l de m i joven Dulcid 
nca y el del c a f é G r i p i ñ a s , que L a 
Ceiba tuesta eki Monte S. 
Z A Ü S . 




rir.ción Je íorm 
cubierto-i de mesa qwi 
'•El Bosque de Bolonia," 
eternamente. Hay va-
alt. Ab. 
'',>{ ''BÁ'»!"Vólc^io "d8~o'nímícñ-7"del ^os l>ara romper el hielo, lo que h a r á i E n los primeros d ías de Septiembre Buenos Aires , en 1912. 
me l legó ¡i sor profesor auxi l iar en dichas fuerzas lleguen a su de» el Jefe supremo del e j é r c i t o Invi tó de — • — 
fgw-j Un 1801 d e s c u b r i ó el t«lÍo, uno ¡ ̂ n<> dos semanas antes de lo que bu-1 nuevo a von Hert l ing y ven Hintz a i Q U E NOS C U E N T A U S T E B , S E Ñ O R 
vo elemento, mientras practicaba un 'bieran podido hacerlo en barcos de» 
epnieu del residuo ouo quedaba en 
la fabricación de"} ác ido su l fúr i co y 
mientras rcallzí ib^ investlpnciones del 
meM y sus nroniedades al cereiorar-
se de nue en frío es m á s pesado que 
cand^Pté, f e n ó m e n o qne P! e x n l í e ó co-
tipo corriente. 
A U S T R O -L E Y B E B E P O R T A C I O N 
G E B 3 I A N A 
Copenhaguen, Abr i l 5. 
L a Asamblea Nacional austro-ger-
TMO dpbjdo a una « r e p u l s i ó n de l a r a mana Totó l a ley presentada el 27 del 
mes pasado, deportando a los mlem 
elebrar u n a conferencia en Spa, agre-j 
ga Ludendorff. Hert l ing se e x c u s ó , | 
dando por pretexto su edad avanza- j 
di •íón. 
N O S K E Í 
P a r í s , A b r i l 4. 
L a proyectada l i m i t a c i ó n del arma-
tratar de la s i t u a c i ó n en e l frente oc- mento a l e m á n tiene en los actuales 
cidentaJ c o n s i d e r á n d o l a sumamente momentos un í n t e r e s a c a d é m i c o para 
grave, c o n t i n ú a diciendo Ludendorff . , l^s alemanes, puesto que las fuerza«-
C A S O B E B I Y O R C I O j(lo rec lutar í>or me(u0 Ae anunios y 
New Y o r k , A b r i l 5. ( ofertas de buen sueldo y gratif ica 
Madame Margari ta Matzenanr, ar- clones a los voluntarios, no llegan a i 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
Utnisinndo los nr lnc 'n íos « « o hM»»* bros de l a familia Hapsburg y con 
desoubfertó, c o n s t r u y ó el r a d i ó m e t r o , fiscando sus propiedades, s e g ú n no^ tista cantante de ó p e r a , se h a divor- n ú m e r o de hombres que se le p e r m i t í 
el cual, en camino, lo condujo a SUÍ t icias recibidas de Y i e n a . j • 
fam«»«.!•-< rvrpr?meTitf>cioucs en el fe- T a m b i é n se votaron otras leyes eli-1 
n ó m i n o nrAdncido w«r l a desdrsra de minando ciertos t í tu los de nobleza y l 
f.leofricidad ñor medio de tubos des í ibo l i endo la pena capital, a no ser im. 
rtlftjfdos de aire, Al desarrollo do osn 'puesta por Consejo de G u e r r a . 
Jfcbor es n la one el mundo c ient í f i co L o s prisioneros de guerra y paisa-
d^bf la f e t ^ l f«Aría «¿looirfaljca* que nos finlandeses y rusos que se hal la 
abraza H "materia mdianfe'''. 
3rs'»< tarde pr inc ip ió a inquir ir las 
constituciones de materias terreas no fP!e í a ó aprobada. 
estud'ndas, y sus investiu-nciones i 
asombraron a los hombres de cien-1 L a lev que trat* de la f a m l l í i Ini-
cia. E n el descubrimiento del r a d b 11>erif»l de A u s t r i a - H u n g r í a , decreta l a 
contr ibuyó mucho a que ese elemento j a b o l i c i ó n de los derechos y privilegios 
da fuerza se nnstera a l servicio de la I de l a d inas t í a Hapsburg-Lorena, en 
luimanldnd. Escr ib ió y ed i tó varias I i^rpetuidad, a d e m á s de la denor í^c ión 
obras sobro química y de sn tecnalo-J*de todos los miembros de dicho faml-
(VIEN 'B D E L A P R I M E R A ) 
M a h d i del Sudan. M u r i ó p r o o t o Tew-
fik y le s u c e d i ó su h i jo Abns T I , que 
h a b í a sido educado en Europa , entre 
los enemigos de I n g l a t e r r a y oue des-
dignas de confianza, que se han podl-1 Pa lac io de l Cai ro , a cuya po-
b l a c i ó n • se le l l a m a "el b r i l l a n t e en-
garzado en e l mango del abanico de l 
N i l o " r e f i r i é n d o s e a l D e l t a r.ubvsn-
de caoba, l a s i l l a dorada, c la mosl 
t a vo lan te que e n t r e su e s p i é n c i i d o 
s tock de muebles t iene E l Palacio de 
H i e r r o en M o n t e 231 L a pieza de crea 
cotanza h o l á n o w a r a n d o l , do h i l o pu- j 
ro , que, comprada ea Las Ninfas. | p r e s e n t e meSj v e n d e m o s 
í ian internados han sido puestos en 
?ibertad de acuerdo con otra medldr: 
5 
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G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
P o r e f e c t u a r e l b a l a n c e d u r a n t e e l 
í N e p t u n o 59,) es el rega lo mH p r á c . r y ^ ^ y o todos los 
t i co que .:na m a d r i n a puede hacer a ¡ a r t í c u l o s , c o n Un 3 0 p o r 1 0 0 d e 
su ahi jada. Y el pas te l de fn . t a s . l a #1 . ,T 
t a r t a , el f l a n o el r eg io es t i cbo de i r e b a j a . H a y m u c h a s g a n g a s , 
bombones, que toda perdona de gusto 
compra a l a D u l c e r í a I n g l a t e r r a . Esos, \ 
l i s t a na ra en t r6 los me^ores' S011 l o * r e g i a s q u o . 
^^P^ ^ "̂ w, ^^í^^'íi^rt^ A i m - ^ ^ . h o y deben compra r se pa ra m a ñ a n a | 
Por los templos. M a ñ a n a p r i n c i p i a n 
los E je rc ic ios de Sao Ignac io p a r a ! 
que atacase a los ingleses. 41 m a r -
char L o r d C r o m e r a I n g l a t e r r a a d v i r 
t ió en una C o m u n i c a c i ó n p ú l l i c a que ^ S a Z e n B e í é ñ 7 > Í S T d e " 
el K h e d i v e s e r í a depuesto si n o mo-
dificaba su a c t i t u d . 
R e e m p l a z ó a . L o r d Cromer S i r E l -
don Gorst , que e r a hombre t a n déb i l 
de c a r á c t e r que c o n t e m p o r i z ó con 
Abas I I en vez de r e f r ena r lo y se 
n o m b r ó P r i m e r M i n i s t r o a u n c r i s t ia -
no Copia , Bou t ro s B a j á , a qu ien 
asesinaron los Nacional i s tas en cnan-
to d e m o s t r ó s i m p a t í a s po r los ingle-
JK mi-1 
s i ó n pa ra cabal leros , en l a Ar'.erccn, 
d i r ig idas éstv s por e l M i v o n e r o Apos-
t ó l i c o P Ruiz . H a y t a m b i é n cul tos a l 
S. C o r a z ó n de J e s ú s en S. Fenpe, y a 
J e s ú s Nazareno en San N i c o l á s e ig le-
sia c a rme l i t ana del V e l a d o ^Unea y 
16.) Los devotos del Na2arei)o j a sa,' 
ben que en Rie la C l , en la J o y e r í a 
de M i r a n d a y C a r o a l l a l ' H e r m a n o s , hay 
unas medal las cié o ro m u / hermosas, 
con l a dolorosa efigie del Redentor, 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
gín s y eu los ú B i m o s a ñ o s de su vida^ 
dedicó considerable a t enc ión a los fe-
nómenos f í s i cos , que é l se e s f o r z ó en 
poner en c o r r e l a c i ó n con las leves fí-
sicas. 
f E n 1004 fué agraciado con el t í tu lo 
de Caballero y r e c i b i ó , durante su vi-
da, nmchos honores de las Sociedades 
Científicas de Europa . 
L O OUE B t C E U N O P E B A B O R B E 
T R A S M I S I O N I N A L A M B E I C A 
Nueva York, Abr i l 4. 
C. M. Rlpley perito en t r a s m i s i ó n 
inalámbrica de la Compañía E l é c t r i c a 
de esta ciudad, r e l a t ó hov c ó m o el Pre-
suiente Wilson hab ía roto todo prece-
M iití dipionuít ico e l día, 20 de Octubre 
de 1918. 
l i a y l a de B o r b ó n - P a r m a , a la cual 
pertenece la ex-Emperatriz Zita. Se 
d e c l a r ó que los bienes perteneciente:» 
a l a Corona p a s a r í a n a ser propiedart 
de la r e p ú b l i c a austro-alemana; pero 
que la propiedad part icular del e x - E m . 
perador Carlos ser ía respetada. 
L A E S C U A B R A A M E R I C A N A B E L 
A T L A N T I C O 
Washington, A b r i l 5. 
Cien buques de guerra de l a escua-
dra del A t l á n t i c o , a l mando del Almi-
rante Mayo y qne han estado haciendo 
eiercicos de combate en l a b a h í a de 
G n a n t á n a m o . Cuba, s a l d r á n hov para 
New Y o r k , donde p e r m a n e c e r á n des-
.de el 15 hasta el 30 del mes actual , an-
¿ A I* lexac*B|««nt« las doce del día tes de emnezar las maniobras a lo lar -
je wetubre 20, dice M r . Rinley, cuando I go de la c o s í a del A t l á n t i c o v rea l izar 
mi Telegrafista de l a e s t a c i ó n inalám-1 elercicios A H las bases navales de 
j . V a v a l de New Brunswick sor-1 Hampton floads v Yorktown. 
i-emtio a los telegrafistas de los Go-i L a escuadra se compone de 18 aco-
U Ü U V U m}xer.1CÍ,no y aliados con la razados, 49 destroyers, 16 submarinos 
« P A ! . " SJ^LIENT€5 y veintena de barcos auxil iares. 
r o ¿ . . . P o z . . . P o z . . . de N. P , F " 
^o cnal traducido dice que N . F . F . , l a NO S E H A SOT,TrrTO\TAT>0 E L C O N -
«p^0.1,011 . r ."Brnnlswiclt. l lamaba n> E L I C T O E N E L P U E R T O B E R U E Go-f'1"/', e s t - c i ó n i n a l á m b r i c a del 
merun a l e m á n , situada eu Ñ a u e n . 
i J ! Í « * l r y s,r'>one « l ,e aquellos t-e-
^fmrfsms qne no « s t n b a n en el secre 
NOS A I R E S 
Buenos Aires , Abri l 4. 
E l elemento radicnl en el Conere-1 
so n id ió qne se Investigue el conflicto ' 
h ^ - ^ r Z uyi rr , '^"p"Te ^ uson se i surgido en el puerto, el cual a ú n no 1 
nn T , l i Tw. se ost9!>a í raguanr io ha sido solu^onado. a pesar dé las 
tóaK Otifl„títa¡ci6nJ1>0' a« a l - ¡ gestiones realizadas por el Presidente 
b ^ w ™ l S t ? ! , (lc las estaciones l í r i g o y e n . L o s arnmdores de los barcos 
costeros c o n t i n ú a n firmes en su deter 
one no naveguen sos 
barcos, de acuerdo con el decreto prc-
« j f c m b r l c a s navales. 
P í I r r 1 Í - T Í , L N E N Í * ^ ^ « « ó i ó l a e s t a - ! m i n a c i ó n ^ d e 
won de N^nen en l a forma signlente: 
I,M - a ' T,e-!0' sns s e ñ a l e s son e s p l é n -didas""  " ^ " i aui' acuíiic» uu í e  
>:i leles ra í i s l a de New Br imswick 
pnncqiio entonces a trasmit ir el nr i -
T J .?,Iftns,»5« del Presidente Wilson m r . ^ i o al lmel(,0 fjlemáiu rí,(lnpt>,do 
TU\ aJ™}]10* concisos y terminantes; 
P ,t ? í.iml010 110 sc t o m a r í a en 
tienta ninguna n r o n o s i c i ó n p^ra con-
7n„ la ,>az hastn tnl,fo f«"e »bán-
b J V 1 K ^ ™ * WiHf^m Hohenze-
u>r Desde ese momento ha ;ta ano 
firmo el 
sldencial , publicado la semana pasa-
da. 
L o s vapores í r a s a t l á n t i c o s entran y 
salen de la bah ía , l a mayor narf^ de 
las veces sin remolcadores, debido a 
l a escasíéz de é s t o s . 
L o s estibadores trabajan bajo l a 
custodia de un regimiento* 
O V C L A R A C T O N E S 1)E L U B E N B O R E F 
B e r l í n , A b r i l 4. 
Uno de los n e r i ó d i c o s de B e r l í n , rni-
el P r ^ ' S •10' /í,Ce ^ ^ TaííOS fmffmentos del l ibro 
& n i n a S S l m:.ntnJ0 comuul- e s p i t o ñor e l c-eoer-.l Ludendorff. ex-
,na'^mbrica v directa con Ale- nr lmer Cuartelmaestre 
T . A - d 9 6 6 
«ATENCION 
C O M P L E T O surtido en B A U L E S 
y M A L E T A S de viaje y de for-
ma de E S C A P A R A T E . 
niani; 
en i  h.cri¿?nVai1<l0 í m l o s S1,s mensn. ícs e?-/cito a l e m á n , luirles, los cuales nod ían ser reco 
del General 
E l ereneml Ludendorff dir-e qne 
• » W o s , dañdn .1 « n ^ m b r l p s (le iOS;(lerrot, i e ,os aloinnnos pl 8 ^ aeoS 
^ s de Í ^ T i ^ í , emi í0 l0 , i i t0 (en ,R t e n s i v a f r a n c o - b r i t á n i c o , 
n^h l , , a m ; ^ „ ^ f e r í d 0 S m™*™* " l ' c e r c a de Alhort y M norte de Montd i - ' 
^ " t***mmZT V queda- |dler) dió ñ o r resultado one los alema*! 
L e O F R E C E M O S en calzado de S E Ñ O R A la ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de lo C H I C , con hebilla f a n t a s í a , C H A R O L , 
N E G R O . C E R E Z A , G R I S , T O P O , M A T E , B R O N C E A B O S , 
B O H D A D O S cu C A N U T I L L O y sin bordar. T a m b i é n en 
G A M U Z A y P I E L L A V A B L E . 
D E C A B A L L E R O S : L o s hay en C O R B O B A N , C O L O R 
C E R E Z A , P I E L E S B E C O L O R E S y muchos estilos m á s . 
D E S D E $5.00 en adelante. 
Z A P A T O S T E N N I S 
D E S E Ñ O R A Y N I 5 0 S de $0.75 cts 
No hay c a t á l o g o s . 
N O T A . - V I S I T E n u e s t r a casa, V E \ nuestras vidrieras. 
No vendemos m á s barato que nadie, pero S I a precio 
de fábr ica . 
PTinto de vista al.ado, debido, propio mes de Agosto, r e n n i é n d ó s . lt.5. ld.-6. 
. n ^ 0 r ei?tonces e m p e z ó A leman ia , en Medal las qi ie t a r d a r á n en agotar 
1910, a demos t r a r su í n t e r e s en Egip- 3e 
tp5 nombrando a l B a r ó n Max Oppen- Sociales. A p r o p ó s i t o de medallas 
he im agregado a l a L e g a c i ó n alema- de oro_ U n cab legrama tie P a r í s aaun-
na del Cai ro , con e l p re tex to de que c ia que aciuel Gobierno acaba de o í o r -
iba a hacer pesquisas g e o l ó g i c a s , dis-
poniendo de grandes cantidades de di-
nero con el que se a t r a jo a muchos 
nacional is tas , hasta que K i t c l i e n e r , se 
p l a n t ó y e c h ó a Oppenheim de E g i p t o . 
A l es ta l la r l a g u e r r a ac tua l y desde 
Sept iembre do 191.4, e l K h e d i v e Abas 
I I a b r a z ó la causa a lemana y el Go-
Merno i n g l é s Ip depuso y lo expul?' 
del p a í s , h a b i é n d o s e ido a Suiza, con-
de v e í a con f recuencia en 1915 y des-
p u é s a l P r í n c i p e v o n B u l l o w . T e r m i -
nó a,l mismo t i empo el vasal laje de 
E g i p t o respecto del S u l t á n de Cons-
t a n t i n o p l a , y se c r e ó el Sul tana to i n -
dependiente, de E g i p t o , bajo e] protec-
to rado de I n g l a t e r r a . 
Se n o m b r ó S u l t á n a l P r i n c i p e Hus-
,seia V a m e l que era el h i j o f a v o r i t o 
del Khedve I smai l , , ya c i tado, aman-
te de los A l i ados y especialmente da 
Franc i a , donde se h a b í a educado. P o r 
desgracia, m u r i ó el S u l t á n casi de re-
pente en 1917 y como no se p o d í a pen-
sar en u n h i jo pa ra hacer lo S u l t á n poi-
su depravada conducta , I n g l a t e r r a e l v 
g ió para esa d i g n i d a d suprema a l he f 
¡ mano m á s j o v e n de Husse in K a m e l , 
el p r i n c i p e A h m e d F o n a d - B a j á que es 
el ac tua l S u l t á n de Eg ip to . 
Es u n hombre m u y corpu len to , eu-
fer ip izo , d é b i l de c a r á c t e r pero m u y 
adicto a. los ingleses. Su enfermedad 
del c o r a z ó n no* le consiente g ran ac-
t i v i d a d ; a ñ á d a s e que el ac tua l Comi-
sario i n g l é s en Eg ip to , S i r Regina!-! 
W i n Gate e s t á t a m b i é n enfermo, por 
su l a rga estancia en el S u d á n , hasta 
el pun to que t u v o que i r a descansar a 
I n g l a t e r r a hace pocas semanas y a l l í 
e s t á . A g r é g u e s e esta s i t u a c i ó n del Sul-
t á n y e l Comisa r io enfermos, l a de que 
el Presidente del Consejo de M i n i s -
t res Hsse in R u s h d i B a j á , l ea l amigo 
de I n g l a t e r r a , p r e s e n t ó su r enunc i a y 
la de los M i n i s t r o s por c ree r que era, 
impos ib le a f r o n t a r el m o v i m i e n t o na-
c ional i s ta , t a n encrespado v e n í a , y 
por t e m o r de que se les asesinase co-
mo a Bou t ros B a j á . De suerte que no 
hay Gobierno hoy en E g i p t o , e l Sul -
t á n e s t á enfermo y e l A l t o Comisar io 
i n g l é s , en I n g l a t e r r a . 
Xo p o d í a ser m á s opor tuno e l mo-
mento para que lo aprovechasen los 
nacional is tas y en efecto l a revolu-
c i ó n e s t a l l ó . P iden los nac iona l i s t a* 
como hace 40 a ñ o s (a) l a a b o l i c i ó n do 
la deuda; i b ) no m á s impues tos ; (c> 
la sa l ida del E g i p t o de todo extranje-
ro, de he a d m i n i s t r a c i ó n ; (d) l a eva-
c u a c i ó n de todos los soldados ingle-
ses; (e) y la n a c i o n a l i z a c i ó n de l Ca-
na l de Suez. 
E n f rente de estas pet iciones es-
tá I n g l a t e r r a que no puede abandonar 
a E g i p t o y el Canal de Suz si q u i e r ' 
A s m á t i c o s 
E l p roba r u n buen remedio para s u 
m a l no empobrece. 
Tome u n p o m o . d e l Renovador Cu-
bano y d e c i d i r á ra c u r a c i ó n . 
Cura Asma, Tos y Cata r ros broa-
rp: iales. 
D e p ó s i t o s , S a r r á , M a j ó y Taque-
cLe l 
D e p ó s i t o p r i r c i p a l : Nep tuno 233» 
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P e r f u m e r í a 
P o l v o s e x q u i s i t o s : 
F l o r e s d e l T r l a n ó n , C l a v e l e s 
P o l v o s m u y adherentes , q u e 
a nues t ros c l ientes , s e g u r o s 
les v e n d e r e m o s a l g o super ior . 
A M A D O P A Z y C a 
SaiE 
H A B A N A . 
P A G I N A S E l D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 1 A J O I X X X V U 
España y su Prensa 
Algunos lectores nos ruefran que 
publiquemos el proyecto de Estatuto 
de l a Universidad Catalana. 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n compla-
cemos a nuestros amables comuni-
cantes b r i n d á n d o l e s un estracto del 
^nencionado Estatuto, ya que su mu-
cha e x t e n s i ó n nos impide insertarlo 
ínteirro. 
Suscriben el documento 26 catedrá-
ticos y h á l l a s e patrocinado el pro-
vecto por l a Junta permanente del se-
gundo Congreso universitario c a t a l á n . 
Componen dicha J u n t a los profesores 
y alumnos de l a Universidad y los re-
presentantes de las entidades escola-
k*es y culturales de Barcelona. 
Se establece la plena personalidad 
íy a u t o n o m í a de la Universidad, arti-
c u l á n d o l a con las d e m á s es?.-ras inte-
iectuales de Cata luña , a lin de que vi-
Va en í n t i m o contacto con el e sp í r i tu 
Idel pa í s . 
E n v ir tud de l a expresada autono-
pi ía , , l a Univers idad nombra libre-
imente sus autoridades a c a d é m i c a s y 
profesores. E n el Claustro general, 
tanto para lo referente al gobierno de 
l a Universidad como para e l e c c i ó n de 
sus representantes p o l í t i c o s , se da 
i n t e r v e n c i ó n a l a clase esco'ar. P a r a 
todo lo relativo exclusivamente a la 
¡adminis trac ión e c o n ó m i c a se admita 
l a i n t e r v e n c i ó n , como vocales de l a 
J u n t a univers i tar ia , de representan-
tes del Poder p ú b l i c o y de lac d e m á s 
entidades que coadyuven a los gastos 
•universitarios de una manera impor-
tante. P a r a todo lo referente a l nom 
bramiento de profesores y pl í i i ies de 
e n s e ñ a n z a p o d r á n as ist ir a los Claus-
tros de las Facultades representan-
jtes de las Corporaciones c i ent í f i cas 
)cle C a t a l u ñ a . L o s planes de e n s e ñ a n z a 
£a b r á n de ser revisados periódica^ ente. 
Se establecen diferentes c a t e g o r í a s 
de profesores, con el objeto do hacei 
posible que se incorporen a la U n i 
vrsidad aquellos elementos que pue-
dan colaborar eficazmente en sus ta-
reas. Todo doctor que quiera expl icar 
en la Universidad podrá obtener la 
"venia docendi" como "lector'' o "pro-
fesor agregado," previa determinas 
pruebas de aptitud. L a Universidad 
t e n d r á el derecho de nombrar profe-
sor por v o t a c i ó n directa, a las perso-
nas de m é r i t o s c i ent í f i cos extraordi-
narios y reconocidos. P a r a el ingreso 
normal en el profesorado se estable-
ce el concurso con o p o s i c i ó n supleto-
r ia , que en cada caso habrá de. adap-
tarse a las circunstancias. 
Si se trata de una materia no culti-
vada en Cata luña , se puedo acudir a 
la v o t a c i ó n de profesores de otras 
Universidades e s p a ñ o l e s y a ú n ex-
tranjeras , o bien p o d r í a a-brirse un 
concurso para enviar a estudiar fue-
r a a aquellos que estuviesen mejor 
preparados. 
Los concursantes que obtengan la 
cá tedra , a fin de que puedan ofrecer 
a d e m á s g a r a n t í a s de suficiencia peda-
g ó g i c a , no s e r á n nombrados a perpe-
tuidad hasta d e s p u é s de cinco a ñ o s de 
explicar. 
Se establece t a m b i é n la a u t o n o m í a 
de las respectivas F a c u l t a d í - s , par* 
organizar sus estudios, seminarios y 
laboratorios, y para determinar las 
condiciones para la o b t e n c i ó n del 
grado. 
E n el de licenciado f o r m a r á n parte 
de los tribunales de examen represen 
tantes de las Corporaciones px'ofésic 
nales. 
Quedan con lo dicho coir.placidos 
nuestros atentos comunicante?; y que-
damos nosotros satisfechos por haber 
podido cumplir sus deseos. 
Q. 
A l o c u c i ó n P o n t i f i c i a , 
s o b r e S a g r a d a P r e -
d i c a c i ó n . 
(Couclnsión.) 
St lI .—ÍUEDICA» SOXiO B L E V A N G E M O 
"¡Cuánto importa insistir en la obli-
gación que incumbe al buen predicador 
¡de limitarse ÍI predicar sólo el evangelio! 
íün embajador que no expusiera al ino-
¡nnre-a cerca del cual es*:á acreditado, só-
lo aquello que su príncipe le confió, me-
it'coría 310 ser creído en ninguna parto 
dt- su embajada, poro.ne nadie podría sa-
W r cuándo su lenguaje convenía o rió 
convenía con el mandato recibido. Y 
íos predicadores ¿no son igualmente em-
bajadores? Embajadores >• son de Dios 
cerca del pueblo cristiaiío; a é l . deben, 
toor consiguiente, aiuncíar la palabra de 
pbios; si anunciaran otra, merecerían del 
ínismo modo ser desacreditados por el So-, 
berano que los ha escogido como a sus 
propios representantes. 
Y notad de paso, oí daño grave infli-
gido al nueolo cristiano por tales em-
bajadores de Dios cuando a la palabra 
divina osan añadir la suya propia. E l 
camino trazado por Jesucristo a los cris-
tianos para llegar al feliz termino de la 
salvación, es el camino estrecho de la 
penitencia y de la mortificación. E n es-
ta vía debe entrar solícito y por ella 
debe correr animoso qviieu anhela llegar 
a la meta. E s incómodo y molesto, sin 
duda alguna, caminar por áspero sende-
ro sembrado de tribulaciones y espinas. 
¿No está expuesto a fuerte tentación da 
abandonarlo aquel a quien se muestra 
otra camino más espacioso y más llano'.' 
Mas déjenlos ei lenguaje metafórico. E l 
orador sagrado que no predica sólo el 
Evangelio, señala a sus oyentes una ca-
rretera más ancha y ciertamente menos 
áspera, si la comparamos con la que 
muestra el fiel ejecutor del riguroso pre-
cepto: predicad el Kvangrelio; y un ca-
mino qii'í lejos de conducir a la metM, 
puedo terminar en un- precipicio, ha de 
llamarse desastroso, y quien invita al 
viajero a caminar por él le ocasiona gra 
vísimo d a ñ o . . . 
I V . — P I . ^ D E I iA P R E D I C A C I O N 
Este fin como correspondiente a la 
ebra redentora de Jesucristo, se expresa 
bien con las palabras del Profeta, que 
nos muestra la Uedención como "orde 
v.i da a hacer desaparecer el pecado y a 
preparar •••n la tierra el reinado de la 
justicia. (D:)n. 0-24.) ¿Y no sabemos que 
E s t a b hercio 
( A n t i g u o s de I n c l a n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e lu io . M a g n í f i c o s e m e i o p a r a ent i erros , b o d a s y b a u -
t izos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 L á z a r o 
S u s t a e t a . 
ümpas mm DE I.3 CIASE 
[ - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ? 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
y A 
t 
E . P . D . 
M I H I J A 
N í z i d a I s a b e l 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S í L A 
B E N D I C I O N P A P A L . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , D o m i n g o , 
6 , a l a s 8 y m e d i a a . m . , s u p a d r e q u e s u s c r i b e , p o r 
s í y e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s , r u e g a a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a 
a l a c a s a E s t r a d a P a l m a , 1 1 0 ( V í b o r a ) , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l . 
H a b a n a , A b r i l 5 d e 1 9 1 9 . 
L d o . J o s é A . d e S o c a r r a z y R e c i o . 
c 3049 lt-5 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
alumbrado. & 10 
C o c h e » para entierro*, « 3 - 0 0 V i ' B ^ ^ , corriente*, 
bodas y bautizos ^ p c » - v / v y . Id. blanco, con 
Ü D f e 142. T e l é f o n o s A-8528, A-3625 . A l m a c é í b A 4 6 8 & flABANf 
Funerar ia Cabal lero 
4 . A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION ¥ ESCBSMIOÍ C O N C O I O l i , 39 . T e l é f o n o A - 4 4 f i Í 
« 1 
i » ? 
m m 
V E S T A R A M 5 Ó A T I Ó P E C m 
E 5 T E : A ñ O , C O n 5 U T R A J E b L A t t C O 
5 1 L O C O M P R A t 
B A Z A R lAGL 
T f $ A J £ 5 D t D R I L b L A A C O D E t S D E : 
E S P E C T A C U L O S 
el _ Bvang-elio, al narrar lo que bizo Jesu-
cristo para llevar a cabo su copiosa re-
(lonción, ensefló, al propio tiempo, lo que 
quiere el Divino Redentor, obren sus mi-
nistros para conseguir al pueblo cris-
tiano la imls extensa participación de los 
frutos de su redención ? De donde se in-
fiere que quién no predicase todo el 
lívangelio, enseñaría implicii amenté, que 
I nede proscindirse. do una parte de lo 
que Jesucristo juzg-ó indispensable para 
borrar el pecado y entronizar en la tierr-i 
la justicia: se infiere igualmente CjU',-
ouien no predicnse sólo el Evangelio en-
señaría, implícitíimente también, que no 
basta lo que .Tesucviato tuvo por sufi-
ciente para la universal aplicación de 
los frutos de su obrf redentora. 
Lejos está de nuestro íinirao suponer 
siquiera tiue entre los predicadores cua-
resmales de Roma pueda hallarse uno 
(jue no esté decidido a exponer a los fie-
les de esta ilustre ciudad, todo y sólo 
el Evangelio. Estamos seguros de que, 
si hoy se presentara a ellos cualquier in-
discreto preguntándoles por el programa 
de su predicación, responderían conten-
tos: "nuestro programa es predicar to-
do y sólo el Evangelio." Tampoco abri-
gf.mos .!a menor duda «de (jde, aj, termi-
nar la cuireSma, atestiguarán los fieles 
que todos los predicadores de Roma han 
predicado todo y sólo el Evangelio, i Qué 
consuelo nos proporciona tál confianza I 
íCreéis que es algo así como el consue-
lo de un padre al esperar fundadamente 
que sus hijos no probarán -nanjares no-
civos? Así es ciertamente; o si queréis, 
e» un consuelo análogo al del padre que 
ve a sus .'jijos comeí los •.nanjareg que 
más han di Javorecev su desenvolvlmieu-
to. Sin embargo, nuestro consuelo es 
irás grande todavía. E s muy nátural que 
las gentes :uiren a Roma para saber có-
mo se interpretan, cómo í?e observan 
nquí las recientos prescripciones de la 
Santa Sede sobrt el modo de predicar. 
Cuando jleg'ie a las más remotas regio-
nes del orbe han predicado todo y sólo 
el Evangelio, no podrá hallarse un pre-
dicador que se escufle con autorizado mo-
delo para justificir su audacia de omi-
tir alguna parte de las enseñanzas evan-
gélicas, o de sustituir y de juntar la pa-
labra del hombre con la de .'.«Dios. 
Desde el principio decíamos, que n 
debiera haber sido jamás difícil confir-
mar con vuestro ejemplo el carácter pro-
ido del buen predicador: ahora notad 
que basta 1?. observancia exacta del pre-
cepto de Jesucristo. Animaos, pues, sien -
pve en el propósito de nw alejaros de 
hi observancia iráctica de este precepto, 
y, tened por cierto que quien mejor la 
observa, mejor merece el r.ciabrc de buen 
predicador... 
E l Divino Maestro, con BttB palabras: 
predicad el Evangelio, trazó un progra-
ma completo para los predicadores y pa-
ra los •xa.i tienen cura de almas. Que 
obra de ese pa'iiota. Sola-! no sigan jamás otro programa nuestros aplaudh 
hijos, sea en el pulpito o ín la parro-, m<-iite unimos n»ostra mo< 
quia, ya en privado o ya en público. Oja-í sincera r.'licUtui'Vi, a la 
3á sean todos consolados con la abundan- recibe coüs'taiiténiebté de 
cia de los frutos que concede el Señor cnnveciaoi. 
a sus ministros que predi.-ar. todo y só-
lo el Evangelio." 
(De la Itevista "Católica.'--El Paso.— 
Texas.—.'?0 dg Marzo de i;11 'JJ 
D E S D E S A N J U A N " Y " M A R T I N E Z 
Abril. 2. 
L A ASOCIACION 1)K I i E N K l r l -
CsKNtlA Y CAKIDAD D E 
PINAR DEL, JtIO í 
A nustras manos llega un Boletín de 
Tnformacióa de la Asociación de Uene-
ficencia y Caridad de Pinar del Río, que 
preside el doctor Manuel handa. Presi-
dente de la Audiencia de esta provin-
cia . 
Por íd, vemos el buen éxito de las 
gestiones del que una ve^ más merec-í 
el nombra óe Benefactor de Vuelta Aba-
jo, por su lab .̂-f constante y su interés 
per el bien de ios pobres dé nuestra Ke-
gión. 
E s interminable la lista de donativos 
en efectivo, medicinas, ¡ l imontos y efec-
tos, qUe se hizo a los pobres con mo-
tivo de la epidemia de iníluenza quJ 
azt l ó a. Pi'mr riel ilío. E l término de 
San Juan y Martínez, también tiene qfte 
agradecerle muci.ísimo al doctor Lauda 
porque gracias a él, hemos recibido va-
riüs remesas de medicinas, leche conden-
si'da, frazadas y camas que fueron re-
partidas por el Delegado del Comité Cen-
tral señor Jacinlo Argudín, de acuerdo 
con nuestras autoridades locales y las 
dei pueblo de S'r.n Luis. 
Como dato tspeciat que pone de ma-
ii-fiesto «d empeño del do<•to5• Lauda eu 
recedecta? éféctivu y' cuanto pudiera para 
Vuelta A-bajo, está el viaje especial a la 
Habana para acudir al comercio en sú-
plica de rec-irsos para los pobres. E n el 
recorrido llevado a cabo le acompañaron 
'los señores Jscinto Aígudln. Juan de ia 
Fuente y "tros buenos r-.migos, y cuyo 
resultado fué obtener más de Siete Mil 
P<?(?08 que fueron empleado;» en la forma 
que detalla con la mayor claridad el Bo-
letín a que ios referimos. 
Nosotros que conocemos las dotes de 
altruismo que adornan al doctor Lauda, 
quien desde e Umpoirtante puesto de Se-
cretario de Justicia que desempeñó en 
otras épocas dejó recuerdos de su rec-
,titud y laboriosidad, debiéndose a su 
iniciativa ¡a construcción del Palacio de 
Justicia en éstu y otras provincias, no 
encontr;iiii.>s palabras para ensalza r y 
la, pero muy 
muchas que 
; agradecidos 
5 i CX ON A L . 
" L a Dolores" se repe t i rá en i-t 
l u n c i ó n de hoy _ 
E n la jnatinee de m a ñ a n a . ^ 
'•uda alegre." 
PA ÍJ U E T 
Hoy se c o b r a r á una gran run-
c>6n extraordinaria a beneficio de la 
sociedad "Color.ia E s p a ñ o l a de Cu-
ba-" . , . j 
Ke pondrá en escena la divertioa 
.•omedia "Cásate y v e r á s . " 
M A K T 1 j ' 
F l programa de la f u n c i ó n de no • 
c« el siguiente: 
E n la primara s e c o i ó n , ' Pel iculas 
de amor." 
E n segundi. " E l soldado de Na-
ro le s ." 
Y en tercera, "Seraf ín el Pintu-
r e r o . " 
I t l A L T O 
I n a u g u r a c i ó n 
Hoy tendrá efecto ia i n a u g u r a c i ó n 
tí?! gran cine Rialto, sito en Neptu 
I O, con entraña por esta calle y por 
r'rado. 
V é a s e el programa, por tandas, 
combinado para hoy, día de la inau-
s u r a c i ó n : 
Pr imera tanda, a las cinco y cuar-
'o: ' ' E l hombre misterioso", drama 
en ¿ iete partes, por Robert War-
WÍ ck • 
Segunda tanda, a las siete (tanda 
F o x ) : 'Tras el v i l metal", comedia 
ón dos partas, Sunshine; "Tritones 
y Nereidas", comedia en dos partes 
T e r c e i a tanda, a las ocho y cuar-
t j ; " E l plebeyo", drama en cinco 
partes, por W i l l a r d Mack. 
Cuarta tanda, a las nueve y me 
dia (randa F o x ) : "Tritones y Nerei-
dat.", ccmedi.i en dos partes, Tom 
Mix; "A p u ñ o limpio", drama en c in 
co actos, George W a l s h . 
• • • 
C O M E D I A 
P a r a la f u n c i ó n de hoy se anuncia 
obra en tres actos "Odette." 
• • • 
i l H A M B B A 
E n p r i m e a tanda, " L a prieta 
s a n t a . " 
E n segunda " L a i s la de la muer-
te." 
Y en tercera: "Amórica en la gue-
r r a . " 
• • • 
F A U S T O 
P a r a la f u n c i ó n de hoy se ha com-
í c n a d o un e s p l é n d i d o programa. 
E n todas ias tandas se proyecta 
r á n interesantes cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
• • • 
M I R A M A R 
E n la priratra tanda de la funció . i 
de hoy se \ e s t r e n a r á n los episodios 
19 y 20 de la serie titulada " E l ojo 
dr 1 á g u i l a " y se p r o y e c t a r á n pe l í cu- j 
las c ó m i c a s . 
E n segundi, estreno del tercer epi 
sodio de la serie "Los ratones gri-
ses ." 
T O T A L 
E l prograar. de la f u n c i ó n de hoy 
ts muy interesante. 
E n primera tanda, ias cintas có-
laicas " E l í d o l o " y "Espasmo oriei.. 
t a l . " 
E n á e g t L v a - estreno del quinto 
? I A R { ; 0 T 
Anoche r e a p a r e c i ó en este coliseo 
L a Circas iana , bella art ista que fué 
muy aplaudida. 
episodio de la serie "Los sau 
ae trenes ." ltea<lore3 
E n tercera, íq drama en c.la< 
tos " E l club rojo" (estreno) 
Y en la tanda fmal, " P I 
del amor", j - e a c i ó n Win; mita5o 
p l é n c i o o pro.í'-araa. ' ia Un es-
s s c l l . 
1 /ABA 
E n T a m a t i o é e se exhibirá 
Por la noche en primera tan*' -
l í e n l a s c ó m i c a s ; en st\run(¡a ,; a Pe-
ta, 'Los siete cisnes ' encn/f C,Uar 
por Margari'- , C l a r k ; y on t aÜOsV 
tere " E l hijo de eu padt-e. 
L ^ X I M 
E n la primera p a r ' , se pr J 
ran cintas c ó m i c a s . "î ix. 
E n segund-t, " E l alfil amar{ni 
por Wal lace Pe id . t 
Y en tercera, " L a primera 
(estreno) . novia' 
E n la tanda infantil de m a ñ a n a d 
exh ib i rán cintas c ó m i c a s . 83 
E n segunde', " E l plebeyo " 
Y en tercera, tanda elegante S 
'.'emana no", ¡ or Bessie Berriscpi 
P a r a la tanda ar i s tocrát i ca de h 
Que c o m e n z a r á a las cinco de la t 
de, se anuncT<. el estreno de la c- V 
" L a primera nov ia ." : 
¿ a Circas iana c a n t a r á • iiuev0s 
meros. : 
E n la tandv de las siete y j j j 
se p r o y e c t a r á n cintas cómicas 
A las ocho, el interesante drainq 
'"ja pr imera novia ." 
Y a las nueve y 4.-,, " E l alfil a á 
. i l io" por W-.llace Reid. a 
E n todas tandas tomará n ^ J 
L a Circas iana . • * * 
CORNOS 
"Maciste, p>1icia", a la una y nie. 
¿ia, cuatro > nueve y media. 11 
Episodio 15 de " L a casa del odio' 
en las tandas de las dos y tres cuar-
:.ÜS, do las cinco y cuarto y de las 
ocho y media 
" L a s joyas del L o r d " (estreno) % 
'as doce y cuarto y a las siete y me-
d.'a. 
':Nemrod y C a . " a las once y a la3 
•J.'-ÍS v media. 
• • * 
Í I Z A 
Cintas que se anuncian para la 
func ión de hoy: 
'Bandido improvisado", "ActuaU-
dades de Pathé" . "Sueños de opio" 
••'I drama "Desesperado abandono" v 
teicer episodio de " E l guante de h 
n.uerte." 
• • * 
M O ^ T T E C A R L O 
Oran Cine para familias. Funciói 
diaria. E x h i b i c i ó n de las mejores pe-
l í c u l a s Europeas y Americanas qiw 
s' reciben en la Habana. 
KgPi^CIAL 
CUREíTSE CON " B I M A G N E S I X " 
E n la épo^-a en cjue vivimos hay una 
verdadera 'plaíra'' de enfermos del es-
tómago, los cuales > deben leer detenida-
mente las líneas qué sigutn. 
No hay aada peor para aquellos que 
padecen de scidez, dilataciones, biliosl-
dad, gases, etc., que cargar excesiva-
mente el estómago. No coma demasiado, 
pues usted llene demasiada acidez en su 
.i'.go gástrí.ío, el que debe neutralizar to-
mando tres o cuatro cucharadas diarias 
do "Bimagm.six." 
Este moderno preparado ha obtenido 
tontos triunfos que estamos en el deber 
do recomeadlrselo para que lo tome dia-
ilsmente. 
Las propiedades de "Bimagnesit" son 
tan activas que lo es DOCE veces imls 
que la magnesia. Eo un antiséptico po-
derosísimo y mantendrá sus intestinos 
completamente limpios. Las substancias 
que hasta ahora se ierrneiitaban, podrán 
ser expulsadas y desinfectadas, si la 
•adí este n toma persona 'pu; l;.iignes¡\-. ' 
Coiirpleta mente seguros estamos del 
éxito . que í;síed ha de obtener con "t'd-
magnesiv." No dejo de tomarla. l s -
te'fl aprovechará sus propiedades disol-
ventes, para disolvcv y eliminar el te-
rrible ácido úrico que es el causante 
do la hinchazón en los pies y manos. 
Tomando "Cimngnesix" se pre.vendrá 
cfiitra el reumatismo, puts expulsará 
diariamente una buena cantidad de áci-
ór úrico por la oriua. 
Nosotros hrblamos por los resultados 
t.'iii notables que hemos vl::ti.. 
Con elimo frascos curó la señora An-
drea B . ile Servhin, de Caibarién, que 
estaba hace tres año:; padeciendo de aci-
dez en ül estómago y reumatismo arti-
cular aerado. 
E l precio del fraseo de "BimagUcsii;' 
es tan sólo de 80 centavos. Está de ven-1' 
ta en las droguerías principales de Amé-
rica. En la Habana: droguerías Sarrá, 
Jilinson, Taquechel, Majó. Cólomer, Ba-t 
rrer:is y Compañía, etc. ' 
E . P . D . 
LA SE 5; OKA 
María Josefa Moran 
Yda. tíe Enlra]go 
H a descansado en ei Se-
ñor , d e s p u é s de recibir los 
Santos Sacramentos y la. 
B e n d i c i ó n Papal . 
Sns hijos, que suscribe». ' 
en nombre propio y en el d | | 
los d e m á s familiares, le róM 
gamos encarecidamente en-
comiende su a lma a DÍOSKM 
Su c a d á v e r será conduci-
do al Cementerio de esta Vi-
lla c] domingo 6 de los co-
rrientes, saliendo de la casa' 
n ú m e r o 16 de la. calle de Mal 
ceo, a las ocho de la mai'a-
na. 
Guanabacoa y Abri l 5 dg) 
1919. J | 
J o s é E l i a s y Amelia En-
traigo y Moran. 
(NO S E R E P A R T E N ' ES-
Q U E L A S . ) 
8921 5ab. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A E L S E Ñ O R 
t 
Mariana Vilá 
E . . P t > . 
L A S E Ñ O R A 
VÉ. de Hernám 
. 1 1 i 
D E J U A N C A R B A L L 0 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto s u entierro para hoy, t d(> Abr i l , a ias cuatro 3r 
media p. ni., los que suscriben, hijos c hijos p o l í t i c o s , a su nom-
bre y en los de sus d e m á s í a m i l i a r e s y amig-os, suplican a las 
personas de su amistad se s i rvan concurr ir a la casa mortuoria, 
calle de Salud n ú m e r o 42, para a c o m p a ñ a r e l c a d á r e r hasta e l Ce-
menterio de C o l ó n . Por cuyo faror le q u e d a r á n eternamente re-
conocidos. 
Habana , A b r i l 5 de 1919. 
Mar ía Teresa , Mar ía E u g n i a , J u a n M. e I n é s H e r n á n d e z y 
Vi lá , A n d r é s F e r n á n d e z y H e r n á n d e z , J o s é L . del Castillo y Mi-
l lares, Gerardo de Sotolongo y F r a n c h i Ufaro, 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P.708 lt.-5 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d i a 6 d e M a r z o d e l a ñ o e n c u r s o 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e -
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s -
t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s q u e e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á n , e l d í a 7 d e 
A b r i l , a l a s 8 y m e d i a a . m . , e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
C a r m e n d e l a T ó r n e n t e , V d a . d e F a r g a s 
5019 
& s L \ R ) G U \ I t íAJ iÜ i iA A b r i l b d e Í 9 Í 9 . 
L o s c h i c o s d e . . . 
(VIENB D B ^ T l PRIMERA) 
viió. Roldan designado 
ffan M a ^ n c S - la oración patrióti-
bara P r o I l u ^ - d e b í a pasar; inadver-
^ y p a f a r T ; s a t orfdades edüicias 
«do, porque ''•s a" lico eri general 
de :B0U11/sÍn Jb ls sPif saber auién ha-
^ S o ^ a u ^ é ñ o r perpetuado nxo-
cumentalmente cscr.bí ^ 
Sobre tel ^ ^ c"a Dios era yo so-
ebo cuando ^ a e S ap¿eCe que por 
la ^nartes, a Combatir la hispano-
ttras partes, veFgonzante. 
íobia Pu^ll?ac:!so que había pensado 
Per0 resul ? aue sólo cuando ha-
y 4 conocido y aplau-
b ^ ^ nrad^r ¿latense y se supo en 
d¡do el oraao. P ^ cia9 tclegrafi 
x-uropa PorMla" f e é r i c a , lo que, de 
Vas y se supo en Beiisario 
^ baber îdo - ^ ^ do del burgo 
Koldán; ^ ^ ¿ e á e la Plata, 
intelectual ^ ^ ^ 
^ QUecor o'ta S i t a n t e : Roldan 
ct.e ver c0" nc:'a 0I1 «ue los hispa-Y otros, comprobaron q ^ 
Ío-amencanos yendo a ^ 
])ensaImento honrado .g ^ 
convencen de <luo corresponsales v 
como la P f 1 ^ ^7 ni tampoco se la 
,os vía eros mes, n emigran sin 
pa.de juzgar ror los el 
ñaber visto otro w la 
campanarm de su awo. ^ o es 
verdad se eE í0̂ erpC_en{ritu yaya mu7 
ees estudios en acuaq transhu-
n aue de all nos llega a pasear, y 
l^nmietear y divertirse oficialmen-
te Que T a y L a tierras españolas 
de esos muchachos entusias-
far'nt^gentes, decididos que invita 
iTíuventud (o la vejez) hispano ame-
ricail que se ha formado en los ma-
d r ü í s a ver si el viaje modifica en 
ellos la visión de una España impo-
s S e de amar tal y conforme, res 
sacra, se les ha estampado en los li-
bros de texto. 
4. este respecto voy a contar lo que 
nié pasó en Lima visitando la Escue-
la Normal' de mujeres. 
El año 1913 estaba ésta bajo la di-
rección de una doctísima hermana de 
Caridad y de una comunidad reli-
giosa Tenía internado para pobres y 
becas pagadas pór el Estado. En el 
profesorado había extranjeras y al-
feiinas no de nuestra raza. La superior. 
_„ p q n a ñ o l a . A l entrar en la clase 
' I f h K t e cuya maestra era sajona, 
! i L n fJs de la presentación, la I ) i -
r S r a le ordenó que continuase ^ 
S e de nosotras. La profesora se 
efwT neroleja y al oirme rogar 
^0e'no ^ S r í m p i e s e la lección^ 
Sft dijo un tanto avergonzada:—No 
Quisiera ofender su patriotismo con 
? ¿ í e S o n e s que están dando: serán 
desagradables para usted. 
—Serán hermana, ya lo creo: pero 
no me avergüenzan ni me sorpren-
Sen; estoy acostumbrada: "evo ya 
muchos años que las soporto preci 
Smente para combatirla^ con abso-
r t a convicción de que son falsas unas 
v exageradas otras. 
7 _ ¿ Y adelanta usted algo?--pregun-
tó la hermanita. 
Ya lo crea que adelanto: repare 
usted en este ejemplo: las inteligen-
tes señori tas que nos oyen discurren 
sobre lo que han oído: sus ojos ex-
presivos, investigadores, hermosos, l i -
meños, me dicen, me prometen escla-
recer en lo que puedan, nuestra con-
versación. ¿Verdad señori tas? 
¡Sí señora, sí señora!—contesta-
ron con entusiasmo las discipulas. 
—¡No cae nada en el vacío!—ex-
clamó la directora. 
Creo* por tanto que la juventud his-
pano americana, volverá do España 
contentisima, dispuesta a investigar, 
a saber más de 1q que sabe respecto 
' de su origen y raza, 
i Ahora es fácil hablar bien de la 
Nación atropellada por lenguas y por 
I plumas, que han ido de reata detras 
i de las calumnias y muóho, mucho 
pudiera j'o decir al respecto sacando 
¡a relucir m i l nombres, y /ipellidos. 
i Pe ro_ l legará todo buscando en la 
1 verdael la luz que ha de alumbrar las 
: prolongadas obscuridades de la Histo^ 
ria, como la Liga de Naciones acaba-
rá de una vez y ad perpetuam con 
las guerras crueles y eáto Sub lege 
libertas. 
Ciertas cosas no se pueden afirmar 
seriamente más que en latín por ser 
el idioma auxiliar de la DipLmacia. 
Yo que como buena vieja, soy un 
tanto escamona no me fío de todo >" 
así leyendo nombres y más nombres^ 
(son muchos nombres), de otras tan-
tas personas como han de componej-
la comisión madri leña del congreso 
de ia juventud, encuentro algunos que 
así me inspiran confianza como si se 
sucesitasen los de la Junta de Defensa 
de las provincias unidas del Río de 
, la Plata, en las cuales n i Altamira 
idebe creer, si juzgamos por un distin-
go que se advierte en carta dirigida al 
'catedrát ico argentino don José León 
^Suárez, del cual tendré que hab'ar en 
jotro art ículo. 
I ' Entre los de la Junta Madrileña, 
digo, figura un argentino que ha ido 
a España, poco tiempo ha, buscando 
expansión li teraria para su nombr i 
bien consagrado en todas las órdenes, 
mundano-literarias de su tierra. 
En ta l periodista, un poco bolse-
viski, (antes se decía ácra ta) ha siec 
el hispanófobo más infame, inicuo y 
añadían adjetivos al simil, que todos 
los suscribo; el que ha sabido de-
mostrar más saña y odio a todo lo 
español el año 1909. Publicaba uj^a 
revista y en ella vio la luz una eíiqi 
te (digamos como dicen ellos) en la 
cual reunió las opiniones labiosas 
contra España , de algunos argentinos 
y algunos españoles de cierta repre-
sentación social, intelectual y cientí-
fica. Las opiniones del Director hi-
drófobo eran producto de un hígado 
infartado. Pues ese caballerete se na 
metido en España no sé si a t í tulo de 
arrepentido, en cuyo caso como yo no 
puedo ser mejor que mi maestra, la 
Santa Madre Iglesia, le diré epo te 
absolro cuando se muestre arrepenti-
do declarando el pecado y el arrepen-
timiento. 
Si yo dijese de un pa ís : sus mora-
dores, su historia, su ca rác te r y su es-
píritu, lo que ese escritor ha dicho de 
España entera y verdadera me mori r ía 
de vergüenza al visitar su seno. 
La firma de este escritor era muy 
bien pagada por su carácter rojo y 
un poco más que rojo, entre los suyo-3 
de su t ierra y los extranjeros de su 
cuerda, pero como no solo de puchero 
y churrasco vive un impenitente dis-
conforme con la moral es túpida do 
ios pobreoi mortales, habrá querido que 
¡•en España lo rebauticen con un ilus-
tre que despampane a sus paisanos. 
Como los pobres españoles idealis-
tas de pan llevar no se enteran de 
nada porque todo lo miran con el ra-
bo del ojo creyendo que les basta,! 
metieron a l (debo llamarle ex) h idró- ' 
fobo enemigo de España en la colada 
fraternal. 
Verán ustedes como nos puede sa-
l i r un ligarte, un León Pagano o In-
genieros que espero en Dios han de 
ganar un premio por amor a la raza 
el día menos pensado; 
E T A C A X E L . 
El niño .Juan Jaime, de cuatro años 
de edad y vecino de Alcantaril la 3S, 
recibió graves quemaduras al vertér-
sele un plato que contenía sopa ca-
liente. 
D C 
A e u i A R no 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto . . . . 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
S A N A H O G 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique . 
P u b l i c a c i o n e s 
«ASTURIAS" 
Roalmente, no es posible pedir na-
da mejor, en cuanto a publicaciones 
regionales, que el número de "Astu-
rias" de esta semana. 
En la portada figura el retrato de 
• a notable escritora señori ta María 
Fsperanzta R. Oerdán, y a este gra-
bado siguen admirables fotografías 
de Pola de Lena y sus contornos. 
Vires); una-de Oviedo; otra de Nava; 
•.los in teresant ís imas -de Tineo; una 
de Lianes, y en la doble página cen-
t ' i . l rptratos de la eminente artista 
a s tu r i ána Margarita Robles, de su 
hermana Juanita, también actriz, y 
del esposo de ésta, actor distingui-
rlo. Además, otras notas gráfica^ 
de carác te r personal. 
E l texto, resulta insuperable, y 
firmado por literatos de va l ía : "Con-
ceptos", por L M . Alvarez Acevedo, 
d rector; "Marúxa". (cuento), por 
¿ a n i e l Zarratdna; "Tórtola Valen-
cia", por Anselmo Vega; "A meiga 
de Asturias", (cuento), por Pedro G. 
Arias; "Vetusta", (crónica) , por J. 
D<az Fernández ; "Lo que tasó el ca-
bildo", por Marcos del Torniello; " E l 
ruto", por Carlos Ciaño. 
En la información se destacan las 
s.-cciones "Cartas ovetenses" y "De 
ia vida gijonesa", que firman los 
redactores de "Asturias" en dichas 
roblaciones, más las corresponden-
cías especiales de Cangas de Tineo 
Cabranes, Vilaviciosa, Tineo, Noreña, 
Llanes y Avilüs. Sin contar los ha-
bituales "Ecos de le colonia", "No-
las de Sociedad", "Apostillas" y 
ct^os trabajos. , 
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y en colores 
Rasos, Azul, Rosa y Negro, Gris perla, Cristal y Topo 
y un sin fin de estilos más. 
Vea nuestros grandes saldos de zapatos para seño 
s y niños, desdo 65 centavos en adelante. 
REINA I6YI6 ESQUINA A RAYO 
TELEFONO M.I4I2 
NO HAY CATALOGOS 
» 5ALD LACDO « 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e 
XEPTTLXO T AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
E l DIARIO D E I A MARI-
JVA lo encuentra Ed. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
'liii'iiHthi 
A s o c i a c i ó n , d e R e -
p o r t e r s d é l a H a b a n a 
SECRETARIA 
De orden c,el señor Presidente se con-
voca por la prosentn a loa señores aso-
ciados a la Junta General dé Elecciones 
que ha de tener lugar el domingo trece 
(13) del actual en los salones del Centro 
df Dependientes, de conformidad con lo 
•que dispone <] art ículo 33 de nuestro Re-
glamento, iiX'e textualmente dice: 
' .Ar t . oS.—En la Junta General ordina-
ria* del mes de abr i l se t r a t a r á estos 
particulares. 
A . Memoria de los trabajos del Direc-
tor io d u n u t í j ol año social que ha ven-
cido. 
B. Balance general do la Asociación. 
C. Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. * 
D. Relación de los tisoctudoa inscriptos 
y el estado en que «e encuentran en sus 
pagos. 
E . Asantos generales. 
F . ElO'-ci'jn del nuevo Directorio.. 
La Junci ha de comenzar a la una do 
la tarde. 
Habana, 3 de abr i l de 1919. 
L ü l S R. LiAMüET, 
Secretario 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M S G £ A D 0 S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
NATUEÁLES D E L CONCEJO D E 
B 0 A I í 
La Juuta Genpral Ordinaria tendrá 
lugar el día 6 de abril , a la una de Ja 
tarde, en la Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Teniendo en cuenta loa importan' 
tes asuntos que se t r a t a r á n en dicha 
junta, todo asociado amante de la So-
ciedad, debe concurrir a dichu acü>. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Solicitud de algunos vecinos de 
Prclo. ' 
Liquidación definitiva de la IPscue-
la de Rozadas. 
Informe de la comisión de Presu-
puestos. 
Asuntos generales. 
D E S D E S A N T I A G O 
3t.-4 
Se cita i cr este medio a todos los emi-
grados rivoJucinnarios cubanos y deporta-
idos políticos, para qae concurran el do-
mingo 6 df-1 actual a las tres y inedia 
de la tfti'ita, al lugar de reunión, puerta 
I'rincipr.l d i l Cementerio de Colón, para 
dirigirse *>! panteón de esui Asociación 
i'atriótlc.t. e cuyo lugar EO t r as ladarán 
les proclii<1os reatos de nuestros compa-
f.eros desíiparecidos ()ue en vida se l la-
maron Ppdro R. Pére-i y Carlos Xenes. 
Espérame.» la niás puntual asistencia a 
este triste acto y en el cual ha rán uso 
de la p. iUb'a los señores Ambrosio Bor-
ges, Juau But ta r i y Presidente y Secre-
tario de 1.1 Ins t i tución, que suscriben. 
Haba un, . ' .bril 4 de 1919. 
Coronel Fol iando PLguerccTo Presidente. 
Dr . César S. Víntosa , Secretarlo de Co-
rrespoadeucia. Por la Comisión de Sa-
nidad y Beneficencia: Buenaventura 
Córdova, Presidente; José Guadalupe, 
Secretarlo 
D E L A S V E G A S 
Abr i l , lo . 
L A S F I E S T A S D E I A SEMANA 
SANTA. 
Desde hace días vienen haciendo los 
preparativi-s para la celebración de los 
solemnes cultos religiosos que s? llevarán 
a efecto Jurante la Semana Santa en la 
Jglesia pan-nqniui de e:ra ciudad. 
La comisión organizada está corapues-
tr. por el Cura Pár roco doctor Agus t ín 
Morillas, señores Juan Kafael Díaz, Joa-
quín Cárdenas y distinguidas y piado-
sas sonoras y señori tas. 
A Juzgar por el programa que a nues-
tras manos Jloga, los cultos se celebra-
r án con la pompa y el lujo de años an-
teriores. 
Los eloenontes oradores sagrados doc-
tores Santiagj G. Amigó, Juan José Ro-
bores y Agust ín Morillas, ocuparán la 
Sagrada CátO-lrá, no hacióudolo cj ilustra 
l ' i jo de este pueblo doctor Oenaro Suá-
rez, por impedírselo sus ocupaciones en 
la parroquia de Matanzas 
MSXTOZl LESIONADO 
Encont rándose varios menores jugan-
do «n "1 parque Juan Delgado, se pre-
sentó el guard ián de Ordeu Público Ma-
rifi Lópe:'. y con un cuero de manat í le 
propinó varios golpes a Gerardo Castro, 
hi jo éste del comandante Ignacio Castro, 
policia especial a las órdenes del Gober-
j.odor provincial 
El señor Castro en su carácter de po-
licía y con el certificado médico denun-
cio el hecho al Juzgado el que se inhibió 
en favor do la Jur isdicción mil i tar por no 
£.er de su competencia. 
E l pueblo espera que se castigue a 
(¡nien tan mal vso hace del imii'orme que 
viste. 
E L CORRESPONSAL. 
C O C i n A S D t P E T R O L E O 
pía1 
w m m 
BOSOX TtLP 
D E DOS A CINCO MECHEROS ^ 
POR EL POCQ CONSUMO DE COMBUSTIBLE, FACIL 
LIMPÍE2A, RESULTAN SER LAS MAS 
ECONOMICAS Y DURADERAS 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
TENEMOS'SIEMPRE PIEZAS DE REPUESTO 
Pidan el catálogo ílustmdo de nuestra cocina 
o v i r a l f • a 
C X P O y i C l O M y V E M T A | 
O R E I t L Y 2 7 - T I L . A - 3 2 3 5 • FIAR E A / W M E R 0 
SI VE USTED MAL Y Q U I E R E HACERSE UN EXAMEN DE SU VISTA 
CON PROFESIONAL ATENCÍON. O i l USA USTED LENTES Y NECESITA 
^ P A R A R L O S , EN E L 
g a b i n e t e ó p t i c o d e n o s . 
QUEDARA USTED COMPLACIDO, PUES DANDO ATENCION E S P E C I A L 
A L A CORRECCION DE DEFECTOS VISUALES Y AJUSTANDO CORREC-
TAMENTE LAS LENTES Y LAS A'jMAtíURAS EN E S T E GABINETE 
SE ESPERA OBTENER LA MEJOK C L I E N T E L A , 
N E P T U N O , 2 1 . 
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U I S L A D e T t E S O R O 
POR 
ROBERTO LUIS STEVENSON 
VERSION CASTELLANA DE 
JOSE P E R E Z H E R V A S 
Tao^ *lbre.rIa ,,La Mo<W de 
rr«•H.bel,*•• Jíelascoaín. 32.) un tomo: 60 ceatavos. 
w, . € (Continúa) 
g i r i n o uer^1^3' ^ ' • " " ^ 11:18 hablad^ 
reduO y voy a Perlirte un favor; 
^'ar a ía „£que la bondad de 
ven'0nlo mirunara Para subirme una . . . 
r6- buen* * <1Ue no clar con el nom-
g í 0 ^ coüao ^ n a l,ctei,a ú* vin(!' P°r-^ touic es muy fuerte pf.ra mi ca-
2. he' ho f?o 6T1"a,tural> y P<^ otra pai te. 
^ Que í l ^ ^ o n ñ a n z a . l ^ i t -ndome 
S l . ^ d a e . w V r a Un. Pretexto. No ca-
' ^ Objeto r i t0Llla 5'° suponer con 
«La la cuMeíasoaba su mi'-a<la del cie-
Clayo en ei * r i Z a T*^* ,a fiJaba 
b, ^nt-'nuo cadávor de O'Brien; sonre ía 
? L ^ 3 t o qUeJ h!faca-ba Ia lengua con 
fii*Tlsto „,^Ue h?.sti un niño Imfcfc-s»' 
^ ^barlUo i;13^1*?ba rte™* perfidia; 
-o le conteste sin vacilar, puea 
s S Í t o Í ' Que me era fácil ecnltar mis 
sospe bas a un hombro tai . estúpido. 
—J iña botella de vino ¡ No hW in -
conveiuente. t L o quieres tinto o blaS-
bi!^!1'^1^.111^1310 <3a' 00,1 t a l Que sea oueno y abundante. 
—Muy bien, te t r ae r é el mejor- ñero 
^ '^ ' l0 ^ f- bllscarlo a la bode-a' 
d o ^ m a v ^ ' - ^ 0 la escalerT bacien-cé d i r i g e c n ^ 0 BOsiPln. me descal-ce, umgime corriendo ñor la c-al^rín v 
do dond^ i^Hf? coloqué en un sitio des-
sospeobaría m T ^ / e s e n ^ i a ^ ^ r o ^ a d o W 
p e o r W ' V í r e s ^ " g 
deL!IsntroS,?ína/aUdándose de las ma°03 y1 dolía s'-n dTf.8' J ^"uque la pierna le uoi ja . s 'n duda mucho, núes 1P ni mío 
Jtrtv8ACrU?0 a buen PasoP a cubierfa q d l 1 
u n r a m V d a ^ « n ^ í * y «a ella 
l k l e l " í 4 - - b a ^ ^ e n 0 1 ^ ^ mmm 
Xa había visto yo bastante- í s rae l 
día moverae; estaba armado; y si g i l 
bía, tenido tanto empeño ei alelarme 
n ĴPaC'r?ue ?e ProPonía m á t a m e N i ^ 
S n ^ ^ - ^ 1 1 1 ? ^ué Pensaba ha¿er des-' 
p u é s ; quizas tratara de atravesar la 1H 
es'peranza'd^021 S1IS ^ ^ P a ñ l ^ s fn fa 
r í r r s s d e e „ - r es0ucurarada3 a - d i -
bajoi. Hasta que se hiciera esto m i vida 
no corr ía peligro. 
Haciéndome estas reflexiones no ha-
bía permanecido ocioso. De vuelta a la 
cámara, me puse los zapatos, cogí la 
primera botella que me vluo a mano y vo l -
ví a cubierta. 
Hands se hallaba donde le habla de- ' 
jado; con los ojos a medio cerrar, co-
mo- si no pudiese resistir la fuérza de 
la luz; pero a l acercarme levantó la ca-, 
beza y me miró mientras cogía la bo-l 
tella con maes t r í a por el cuello, como 
hombre :;cosLumbrado a hacer la misma 
operación, y so echó un buen trago pro-
"pnciando su brindis favori to: "Esto es 
dicha . Después estuvo silencioso un ra-
to, y al fin sacando un poco de tabaco, 
me d i jo : , ; 
—Joaquín, haz el favor de picarme es-
te poco de tabaco, pues no tengo cuchi-
llo píTa picarlo yo. Ay, Jaime, Jaime; 
¡ya no soy lo que era! n i fuerzas ten-1 
go para eso y probablemente se rá el 
Ultimo tabaco que fume, porque me pa-
rece que se acerca mi ú l t ima hora. i 
i —Haré lo que deseas—dontes té—pero 
si yo pensara estar tan mal como tú, me 
ocuparía en rezar mis oraciones, como 1 
debe hacerlo todo cristiano. 
—¿Por qué dices eso? Hazme el fa-
vor de explicarte. 
— r ú e s muy sencillo, porque eres un 
hombre sin fe ni conciencia, has vivido1 
siempre en el pecado y en medio de la 
sangre, y sin i r mús allá casi en nues-
tros pies yace un hombro a quien has 
dado muerte. ¿Mo preguntas aún por 
qué? " 
Mis palabras hab ían sido algo enér -
gicas, pensando en el puñal que Israel 
oeuliaba en el bolsillo de su chaquetón 
con el propósi to de matarme; pero él l i -
m i t á n d o s e a beber un buen trago del vino 
de su botella, me contestó con expresión 
solemne: 
—Cuarenta años hace que he cruzado 
los mares viendo mucho, bueno y no poco 
msüa, PeoX^, iHelo^ hambres jp^etcs. 
de todo, pero aún no he conocido un , 
solo caso en que resultara n ingún bien j 
de ser bueno. En m i opinión el que da 
primero da dos veces, y los muertos no 
hacen daño. Ya hemos hablado bastan-
te—añadió cambiando de tono-r-dejémonos 
de tonter ías y escúcheme c»n atención, 
capi tán Hawkins L a marea no nos en-
torpece ahora; odedece mis órdenes y 
llevaremos el Uispaniola a un fondeadero 
seguro. 
Para esto no debíamos recorrer más 
de dos millas, pero la navegación era 
muy peligrosa en aquellos parajes; el pa-
so para penetrar en el anclaje del Norte, 
no sólo era muy estrecho, sino ade-
m á s tortuoso, y el t imón se había de 
gobernar con mucha destreza. Creo que 
demost ré ser tan buen marinero, como 
Hands su excelente piloto, pues evita-
mos con mucha habilidad todos los ban-
cos y escollos. 
Muy pronto estuvimos casi tocando 
en tierra. Las orillas de la rada del Nor-
te se hallaban tan cubiertas de bosques co-
mo las de nuestro primer anclaje del 
Sur; pero el sitio, largo y estrecho, pare-
cía m á s bien el estero de un rio. An-
te nosotros, en la extremidad Sur, veía-
mos los restot de un buque naufragado 
pero muy destrozados ya; debía habér 
sido de tres palos y hermoso; pero a cau-
sa do su prolongada' permanencia en 
el agua y de la acción del tiempo, en 
la cubierta se habían aglomerado algas 
marinas, formándose después matorrales, 
que a l f in produjeron flores. Era un t r is -
te espectáculo ; pero demostraba que el 
anclaje era tranquilo. 
—¡Vaya!—dijo Hands—Aquí tenemos un 
buen sitio para encallar, sobre una ex-
tensión de arena llana y fina y cerca 
del j a rd ín que se ha formado en ese 
antiguo buque, lleno de flores. 
—1 una vez encallado el bergantín— 
pregunté—¿cómo lo pondremos a flote 
luego ? 
—lOh—replicó—se ponte una maronn 
sujeta, |(,u,ul y, se l l e ^ i l í i a r ía , pí>; 
otro lado, en la bajamar; después se 
lo da una vuelta por el tronco de uno de 
esos grandes pinos, se trae la otra ex-
tremidad y se arrolla en el cabrestan-
te, y entonces se espera la pleamar. 
Cuando sube la marea se hace girar el 
cabrestante, y tienes el bergant ín flotan-
do con toda suavidad y pront i tud; pero 
ahora llegamos ya, ¡ m u c h a a tenc ión! 
1 Amaina! 
Obedecí al punto, hasta que al f i n g r i -
tó : 
—¡Al to! 
Maniobré en e l t imón como debía, y 
el bergant ín girando ráp idamen te , avan-
zó hacia la or i l la cubierta de bosque. 
Estas ú l t i m a s maniobras me hab ían 
d i s t ra ído mucho^ mientras que vigilaba 
siempre de continuo d Hands sin perder-
le de vista; pero después olvidé el peli-
gro que me amenazaba, mirando por la 
mura de proa a las olas que el bergan-
tín rompía cuando de pronto, bien fue-
ra porque me pareció ver una sombra o 
por que tuve un pensamiento volví l a ! 
cabeza. Esto me salvó la vida. Y a no ser j 
por tan feliz circunstancia, hubiera muer-
to sin lucha. El caso es que al mirar 
a t r á s vi a Honds dirigirse hacia mí con 
el puñal en la mano. 
Ambos proferimos un g r i to ; pero mien- I 
tras el mío fué de terror, el suyo fué 
de coraje, y sin vacilar precipitóse hacia 
mí. Yo sal té de lado hacia la proa; a l 
hacerlo así moví la caña del t imón, que I 
dió un golpe violento, y creo que es-
to me salvó la vida porque chocó en ' 
el pecho de m i enemigo deteniéndole i 
en seco. ¡ 
Antes de que pudiera recobrarse del i 
golpe, salí del rincón en que me halla-
ba, quedándome toda la cubierta parg, 
escapar. Más allá del palo mayor me i 
detuve, saqué una pistola del bolsillo I 
y apunté ffriamente hacia el pirata, que I 
ya volvía hacia mí, t i ré del gat i l lo. Por I 
desgracia falló el t i r o ; l a pólvora e^ta-
ba húmeda, y maldije m i descuido, pues) 
•.leUi^iisülsi: inspeccionado nUs armas,-1 
cargándolas de nuevo y que mé condena-
ba a huir como cordero indefenso ante 
el cuchillo del carnicero. 
Causóme admiración la ligereza con que 
m i enemigo se m o v í a ; tenía el rostro 
encendido como una amapola, por efec-
to de su furor, y no tuve tiempo para 
servirme de lia otra pistiola, lo cual, 
por otra parte, h a b r í a sido de todo pun-
to inúti l . Lo que vi claramente fué que 
no debía huir delante de él, pues muy 
pronto me alcanzaría , acor ra lándome co-
mo antes. En este caso, m i enemigo se-
pul ta r ía en m i cuerpo su puña l , y todo 
habr ía concluido para mi . 
Me quedé, pues, junto a l palo mayor 
que era muy grueso, y esperé a que 
llegase el pirata. 
L l comprendió mi intención, t ambién 
se detuvo e hizo varios esfuerzos para 
cogerme; pero yo me esquivaba siempre 
con la mayor ligereza. Aquello era pa-
ra mí un juego al que había jugado 
muchas veces en mi patria por entre las 
rocas de la Ensenada de la Colina Negra; 
pero puedo asegurar que nunca lo ha-
bía jugado con un corazón más agitado. 
Sin embargo, como digo, era realmente 
un juego de niños y yo veía que me po-
día escapar as í de un hombre maduro 
y herido en la pierna. Me an imé algo y 
me puse a considerar cual ser ía el re-
sultado ; pero al paso que comprendía 
que podía prolongar m i resistencia, no 
veía la manera de escapar al f in . 
De pronto el bergant ín chocó tocando un 
instante la arena, y después Inclinóse por 
el lado de estribor, hasta que la cubier-
ta formó un ángulo de unos cuarenta 
y cinco grados. Penetrando por los im-
bornales buena cantidad de agua que for-
mó un charco entre la mura y l a cubier-
ta. 
Ambos caímos juntos, rodando hasta 
los imbornales, juntamente con el ca-
dáver de O'Brien quo se hallaba sobre 
cubierta, y tan cerca estaba yo del pa-
trón que mi cabeza chocó contra sus 
pies, a turdiéndorae casi el golpe. A pe-
sar de ello, fu l el primero en levantar-
me, pues Hands, se había trabado con 
el cadáver ; ya no pod ía correr por la 
cub'erfa inclinada del bergant ín , y era 
preciso buscar otro medio de escaparme, 
porque Plands, estaba muy cerca. Rá -
pido como el pensamiento, salté a los oben-
ques de mesana, y no me detuve hasta 
que hube alcanzado las crucetas. 
Mi ligereza me había salvado; el pu-
ñal arrojado contra mí, por el pirata, se 
clavó en la madera bajo mis pies, aola-
mente a un palmo de distancia, y m i 
enemigo se quedó mirándome con la bo-
ca abierta, sorprendido y furioso. 
Entonces pudo disponer de algunos mo-
mentos, y los aproveché para cargar de 
nuevo mi pistola; y para mayor segu-
ridad, hice lo mismo con la otra y es-
peré tranquilamente a m i traidor adver-
sario sin perderle de vista n i un segun-
do. 
MI ocupación inquie tó sin duda a Is-
rael, y debió comprender que no toda 
ventaja estaba de- su part^; pero des-
pués de vacilar un poco, también se co-
gió a los obenques y con el puñal en la 
boca comenzó a subir muy despacio. No 
le costó pocas quejas izar su pierna he-
rida, y antes de que llegara a la tercera 
parte de la a l tu ia que le separaba de 
mi, ya. había concluido yo de cargar 
mis armas. Entonces con una pistola en 
cada mano, le dije enérg icamente : 
—Si das un paso más , te abraso. Los 
muertos no hacen daño, como tú dices.— 
añadí i rónicamente. 
E l se detuvo en el acto, y el esfuerzo 
que hacía para reflexionar era tan cómi-
co que no pude menos de reírme a carca-
jada; pero al f in, siempre Inmóvil, reti-
ró el p u ñ a l de su boca como para hablar 
y mo dijo : _ 
•—Jaime, ambos nos hemos engañado 
y será preciso proponer condiciones. Me 
hub'eia apoderado de tí a no ser por 
ese bandazo y mi herida; pero no soy 
hombre de suerte, y reconozco que de-
beré matarte lo cual como ves para un 
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La en 
la República 
Tema de hoy: la reorganización 
del partido Conservador. 
El '"Diario de Santiago de Cuba" 
en su sección de editoriales, mani-
[iesta lo que a continuación repro-
flucirnos: 
"Ya está reorganizado el Partido 
Conservador Palta, en verdad, la 
reunión de 1as juntas provinciales 
para designar los miembros que ha-
brán de formar parte de la Nacional; 
pero esta labor con ser tan impor-
tante, es secundaria; pues la baso 
de un partido no es su más alto 
organismo sílo sus comités" prima-
rios, que son los directamente ema-
bados de la voluntad popular; eso es' 
tá hecbo ya en el partido conserva-
dor; lo demás es obra del tacto de 
!> s delegados electos por las juntan 
knunicopales i:ara formar parte del 
trespectivo or¿ranismo provincial. Des 
pués que estén completas todas las 
asambleas del partido de gobierno se-
rá un fuerte núcreo, capaz para acó 
tneter las grandes reformas que se 
hacen necesarias en la estructura de 
la República. Tal vez sea necesa- ' 
rfo llegar a la revisión de la Carta ( 
Fundamental del Estado y podrá j 
renovado el Partido Conservador, ser ^ 
la opinión diractora, motriz, de esas 
Tí formas". 
Es justó reconocer que el Partido 
Conservador, acaba de dar muestras 
ile ser una organización fuerte 7 
disciplinada 
Convocó a sus afiliados a la reor-
ganización de sus asambleas y ésta 
pe ha realizado en las fechas marca 
das por acuerdos previos. 
' "La Defensa" de Manzanillo, alu-
í?e a tsta reorganización y hace los 
Comentarios siguientes: 
"Ya están constituidas las juntas 
tnunicipales del Partido Conserva-
dor 
El domingo último—como en Man-
zanillo—quedaron en todos los mu 
meipios del naís designados los res-
pectivos comiíós ejecutivos y nom-
brados los delegados a las corres-
pondientes juntas provinciales. 
Puede decirse por tanto que la 
Junta Provincial de Orlente, como 1̂ 3 
de las otras cinco provincias están 
ya formadas. 
Oriente conservador surge, reno-
vado, y a juzgar por el entusiasmo 
con que se realizó la labor primaria 
ce la afiliación y la subsecuente for 
rración de los comités de los barrios 
y la constitución de las juntas mu-
nicipales, en lucha franca y legal: 
perú ardorosa y reñida, Orienté con 
servador surge fuerte, vigoroso, re-
juvenecido . . . 
Oriente ha hecho una admirabde 
reorganizaciór> 
Y la prim-irnl parte del éxito de 
6«ta reórgan^ación corresponde al 
copular y legítirjiamente querido 
líder Ldo. Manuel Fernández Gueva-
rí-!,( senador por Oriente, ante quien 
hay que descubrirse en estas luchas 
eticas. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
c i l i o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 





RÍCLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿ V E N I D A "DE I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A <DE G O M E Z , por Zulutta, 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s A% 
^or su tacto, prudencia, talento y 
patriotismo. 
Tacto, prudencia y patriotismo 
que le reconocen los liberales. El 
du rio liberal "La Montaña" de Man-
zanillo, lo reconoce en la siguiente 
información: 
"Algunos conservadores con quie-
nes hemos hablado, entre ellos el se-
nador Ldo. C-uevara, inteligentísimo 
Hder de las fuerzas conservadores en 
la provincia y cuya dilección ha cul 
minado en un magnífico triunfo al 
conjurar todos los conflictos que pu-
¿ieron derivarse de la reciente reor-
ganización dol Partido Conservador 
de Oriente, se manifiestan franca-
runte optimistas". 
Por su parte "El Nacionalista" de 
) Orantánamo, informa a sus lectores 
do la siguiente manera: 
"La reorganización conservadora 
ha terminado felizmente en esto dis-
•.rito con el arlo del domingo en que 
se constituyó la Asamblea Munici-
pal y fué designado el Comité Ejecu-
tivo. El acto no pudo ser otra cosa 
£>ino el exponexite fiel de la pujanza-
injonirastabl*1 de los conservadores 
L'ibareños; pujanza nacida al calor 
de la armonía, y el desinterés. No hu-
bo disquisiciot es ni arabiciones. Ca-
d:5. uno obró a impulsos de su con-
tú-ncia, sin dimes ni diretes y den-
tro de la mayor cordialidad. Ha dado 
f l Partido Conservador con su reu-
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
. L A ' M E J O R í H i S S E K C I L U Of á P L I C i R ' -
Dé venta en ins principa.!e;s Farmacia» y Drog'uerfxv 
Deposito: Peluquería LA'CENT RAL. Aguiar y Obr^pí̂  
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
SECHETABIA 
D I V I D E N D O 
Se pone en conocimiento de loa señores tenedores de acciones prefe-
ridas de esta Compañía, que el dividendo de uno y tres cuartos por cien-
to correspondiente al trimestre vencido en el día de hoy, comenzará a 
pagarse en las Oficinas Principales del Banco Español de la Isla de Cuba 
a partir del próximo día 15 de Abril, todos los días y horas hábiles. 
Asimismo se pone en conocimiento de dichos señores tenedores de 
acciones preferidas, que el Comité Ejecutivo en sesión celebrada el dia 
24 de Febrero del año corriente acordó que el dividendo trimestral de uno 
y tres cuartos por ciento correspondiente a dichas acciones, se pague au-
tomáticamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, a partir del día quince 
del mes siguiente a aquel en que hubiese vencido el trimestre, realizán-
dose el pago en las Oficinas Principales del Banco Español de la Isla de 
Cubá, todos los días y horas hábiles. 
Habana, Marzo 31 de 1919. 
LEOX BEOCH, 
C2951 8t.-3 Secretario p. s. 
nión del domingo una prueba más do 
su vitalidad on el término". 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
l .O UNICO ES 
SUKUSH 
Prodigioso Remedio 
de la India Inglesa. 
L O DEMOSTRAMOS 
C O N LAS 
M u e s t r a s G r a t i s 
que damos en la Agencia de 
Sukush, Lamparíiia 70, Ha-
bana, (de 11 a 12 a. ro.) 
Remitimos Prospecto Gratis 
DE VENTA EN SARRA, JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
PE LA REPUBLICA 
Es natural, pues que el lider señoT 
Fernández Guevara dirigiese desdoi 
T r i o D í o C o f f l o í i T 
Señor EL Aldabó. 
Presenta. 
May distinguido señor: 
Siento gran placer en manlfestM-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleó mntlttnd de 
medicamentos que no surtieron efec-
to; me resolví a tomar su TRIPLE-
8EC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
*X deseado efecto, pues a la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
"natural que produce un intenso dolor, 
i Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
'suscribiéndome de usted atto. S. S. 
Q. B. S. M.f 
A L F R E D O H E R R E R A . 
Virtudes, 48. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , le presta esta C a s a c o a 
g a r a n t í a de joyas . 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o * 
B E E i m , 6, a l lado de l a Bst tea . 
T e l é f o n o A - § 3 6 3 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f/mc/ct mi * 
su Cuartel General Político el tele-
grama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Marzo 24. Ber-
nardino Creahg —Guantánamo. 
Mi aplauso por su elección. Mi 
api«uso a Campo por haber contri-
buido a tan brillante reorganización. 
Y un abrazo del alma para todos 
los conservadores de la villa del Gua 
so.—Fernández Guevara". , 
También en Holguín se constituyó 
la Asamblea Municipa] Conservadora 
con la mayor brillantez. El 'Heral 
do de Holguin", infoima yue asis-
tieron al acto 82 delegados y resultó 
electa la siguiente candidatura: Pre 
sldente:^ el Coronel Fernández Reñ-
ían. Delegados a la Provincial: Ra-
fael de la Cruz, Federico Pittalugá. 
Wifredo Albanes, Rogelio Aguilera, 
Genaro Meno^al y Claudio Vega. 
Durante la sesión hicieron uso de 
la palabra los señores Albanes ( Fer 
nrndez, Rondán, Antonio Aguilera y 
Ruiz, todos cuyos oradores fueron 
entusiastamente aplaudidos por loá 
asambleístas". 
Finalmente, en Manzanillo ha cul-
r-inado con un homenaje, del que nos 
onteramos por el telegrama que re-
producimos di la prensa manzanille-




Felicitóle por su triunfo y me ad-
hiero homenaje se desea tributar 
"Chucho" Fernández. Almuerzo asis-
tiré para brindar por la unión del 
Partido y por su engrandecimiento 
<'el cual encargo a usted.—Fernán-
dez ( ^ ^ 3 ^ " . / 
Estos telegr'amos son el testimo-
nio más elocuente. 
Es grato consignar que en la región 
criental se ha realizado la reorgani 
5'ación de una manera serena, cívica 
y levantada. Ni un incidente desa-
gradable, ni «occisiones. 
El antiguo presidente de la Asam-
blea Provincial Conservadora de 
Orlente Ldo. Fernández Guevara ha/ 
rearfirmado su antigua fama de or-
ganizador y na ganado para Oriente 
un puesto de honor en los más altos 
organismos del partido Conservador 
f r 
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